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La presente tesis contiene la implementación del Sisema Web para el Proceso 
de Control de Almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C., ya que su situación 
antes de la implementación del sistema en mención mostraba dificultades 
durante el registro de pesos recepcionados, despachados y devueltos, la 
ubicación del stock de productos terminados y el control de los mismos. El 
objetivo de la tesis ha sido determinar la influencia de un Sistema Web para el 
Proceso de Control de Almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. En 
cosecuencia, se incluyen desde un inicio la base teórica del Proceso de Control 
de Almacén y la metodología utilizada para el desarrollo del Sistema Web. Cabe 
señalar, que se usó la metodología Scrum, ya que se acopló a las necesidades 
y fases del proyecto. Se utilizaron como lenguajes de programación: PHP, 
JavaScript, HTML y CSS, con parte del framework Bootstrap, en su versión 3.3.7 
y el gestor de base de datos PHPMyAdmin con una base de datos MySQL. 
 
El tipo de investigación es aplicada, de diseño pre-experimental y de enfoque 
cuantitativo. Utilizando el fichaje como técnica de recolección de datos y la ficha 
de registro como instrumento, en conformidad a la validación de expertos. 
Luego de realizar las pruebas de pre-test y post-test, con respecto al indicador 
de exactitud de existencias, se mostró como resultado una disminución de 0.26 
(26%), mostrando inicialmente 0.30 (30%) y posteriormente 0.04 (4%), y con 
respecto al indicador de rotación de existencias, se mostró como resultado un 
aumento de 1.01 (101%), mostrando inicialmente 1.02 (102%) y posteriormente 
2.03 (203%). 
 
Se obtuvo como conclusión que el Sistema Web influyó de manera positiva al 
Proceso de Control de Almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
 
Palabras clave: Sistema Web, Control de Almacén, SCRUM, Exactitud 
de Existencias, Rotación de Existencias 
  




This thesis contains the implementation of the Web System for the Warehouse 
Control Process in Peru Tintex SAC, since its situation before the implementation 
of the system in question showed difficulties during the registration of weights 
received, dispatched and returned, the location of the stock of finished products 
and their control. The objective of the thesis has been to determine the influence 
of a Web System for the Warehouse Control Process in Peru Tintex S.A.C. In 
principle, the theoretical basis of the Warehouse Control Process and the 
methodology used for the development of the Web System are included from the 
beginning. It should be noted that the Scrum methodology was used, since it was 
adapted to the needs and phases of the project. They were used as programming 
languages: PHP, JavaScript, HTML and CSS, with part of the Bootstrap 
framework, in its version 3.3.7 and the PHPMyAdmin database manager with a 
MySQL database. 
 
The type of research is applied, pre-experimental design and quantitative 
approach. Using the signing as a data collection technique and the registration 
form as an instrument, in accordance with the validation of experts. 
After performing the pre-test and post-test tests, with respect to the stock 
accuracy indicator, a decrease of 0.26 (26%) was shown, initially showing 0.30 
(30%) and subsequently 0.04 (4%), and with respect to the stock rotation 
indicator, an increase of 1.01 (101%) was shown, initially showing 1.02 (102%) 
and then 2.03 (203%). 
 
It was concluded that the Web System had a positive influence on the Warehouse 
Control Process in Peru Tintex S.A.C. 
 
Keywords: Web System, Warehouse Control, SCRUM, Inventory 
Accuracy, Stock Rotation
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1.1 Realidad problemática 
 
“Los resultados finales presentados por Zebra Technologies 
Corporation en el año 2017, arrojaron que la industria del comercio 
minorista a nivel mundial, el 70% de empresas se encontraba lista 
para incluir el internet de las cosas (IoT) y el 65% invirtió en la 
implementación de tecnologías para la automatización en la gestión 
de inventario, cumpliendo así su cronograma de actividades de 
manera anual, restando invertir en algunos puntos de la empresa, 
dicha tecnología para llegar a cumplir los objetivos trazados para el 
2021. Asimismo, el proyectado mostró como resultado que para el 
2021 el 65% de minoristas incorporará servicios de entrega 
innovadoras, como por ejemplo: El posicionamiento de puntos de 
venta en zonas con mayor demanda de producto y combatir así la 
compra de productos por internet, la cual en los últimos 7 años ha 
tenido mayor movimiento. Por otro lado, el estudio reveló que el 
87% de empresas a comenzado a incluir teléfonos móviles como 
parte de su infraestructura de compra, ya que según lo estimado 
para el 2021, la mayoría de clientes realizará compras con tarjetas 
de débito y crédito dejando un poco de lado el dinero físico. Por 
último, para el 2021 al menos el 75% de empresas habrá invertido 
en software predictivo para mitigar así los problemas de pérdidas 
económicas optimizando los precios de mercancías y servicios 
mejorando la experiencia del cliente” (Gestión, 2017, párr.10-13). 
 
“El poder dirigir una empresa en territorio peruano no es nada 
sencillo, no solo porque el comercio del país es variado, sino 
también porque diariamente una empresa nueva surge. Ante ello, 
IPAE mencionó que una de cada cuatro medianas empresas sufrió 
pérdidas del 50% en sus ventas a causa de una incorrecta gestión, 
sin embargo, no todo estuvo perdido. Asimismo, indicó que una de 
cada cuatro medianas empresas creció más del 20%, por lo que el 
objetivo no estuvo en observar el crecimiento de una empresa, sino 
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ser mejor que los otros tres restantes. Esto quiso decir, que las 
medianas empresas sufrieron una pérdida entre S/. 10 millones a 
S/. 50 millones al año, por ello, se determinó que toda mediana 
empresa siguió siendo económicamente vulnerable” (Gestión, 
2016, párr.1-14). 
 
"A través de una entrevista a empresarios a nivel nacional, se 
detectó que la mayor parte de las MYPES no contaba con las 
herramientas necesarias para llevar a cabo sus operaciones y la 
logística de manera eficiente. Dichas operaciones, como el registro 
de movimientos de entrada y salida, se realizaban de forma 
manual, ocasionando un alto costo por el tiempo invertido en el 
proceso; por lo que el mitigar este problema se transformó en un 
principio crítico primordial para el crecimiento de las MYPES” 
(Avolio, B., Mesones, A. y Roca E., 2011, p.77). 
 
“En el Perú, si una determinada región poseía un 6% de inversión, 
a nivel nacional se encontraba a la mitad, es decir, se destinaba un 
3% del presupuesto económico a invertir en la parte tecnológica. 
Según Saul Chrem vicepresidente de marketing de la empresa 
Xertica, en el Perú las inversiones tecnológicas crecieron el doble 
de la inversión promedio, es decir, se destinó más del 10% del 
presupuesto económico a la inversión de tecnologías que 
mejorarán la productividad para el producto y/o servicio de la 
empresa. Xertica aplicó dicho estudio a 115 empresas peruanas 
que confirmaron ésta tendencia. Según dicho aporte, el 36,6% de 
empresas invirtieron menos del 10% en su transformación digital y 
un 33,3% destinó el 10% y 20% de su presupuesto. Por lo tanto, el 
73% de empresas encuestadas, consideró la implementación de 
tecnologías colaborativas para la mejora empresarial, haciendo uso 
de espacios en la nube para la carga de la data y elevar así sus 
ventas, compartiendo información en tiempo real con todos los 
colaboradores en sus diferentes sucursales. Todos los gastos con 
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respecto a la transformación digital, se da directamente desde el 
área de marketing y ventas, pues ellos poseen el mayor reto la cual 
es ofrecer una experiencia única a los clientes a través de la 
implementación de la innovación tecnológica” (Mendoza, 2018, 
párr.1-7). 
 
En consecuencia, Perú Tintex S.A.C. es una empresa dedicada al 
proceso de hilado textil, teniendo como producto destacado el hilo 
de algodón tangüis al cien por ciento. Además, se pueden 
encontrar también hilos procesados con mezclas de algodón pima 
o acrílico. Así mismo, la empresa se dedica a la producción de hilos 
procesados con subproductos, aprovechando las mermas de bajo 
batan y bajo cardas, los cuales mezclados con acrílico dan como 
producto final el hilo melange. 
  
Perú Tintex S.A.C. cuenta con maquinarias adecuadas para la 
producción de dichos productos, tales como máquinas abridoras, 
batan, cardas, manuares, pabileras, continuas y coneras que hacen 
parte de la línea de anillos, y para el proceso de subproductos 
cuenta con abridoras, batan, formador de rollos, cardas, manuares, 
open-end’s, de los cuales sale el “queso” hacia las coneras o hacia 
el despacho. Los hilos producidos en dicha empresa son de títulos 
variados, tales como 30/1, 24/1, 20/1, 19/1, 18/1, 16/1, 12/1 y 10/1, 
estas dos últimas siendo en menor cantidad, siendo su producción 
general, un promedio de 125,000kg. mensuales. Según lo 
mencionado en la entrevista concedida por el Gerente de 
Operaciones Carlos Araujo Kakiuchi de la empresa Perú Tintex 
S.A.C. (Anexo N° 02); la empresa cuenta con un ERP que es 
utilizado para sus procesos diarios, y del cual obtiene información 
de ciertas áreas vitales de la organización. 
 
Por aquellos días, la empresa Perú Tintex S.A.C. presento 
dificultades en el área de producción (Ver Anexo Nº 02), 
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específicamente durante el control de almacén, con respecto al 
inventario de productos terminados, generando tanto retrasos de 
información en tiempo real con respecto a la cantidad de hilado 
existente en el almacén, como retrasos al momento de despachar 
los productos, aspectos de los cuales fueron analizados desde el 
día 01 de agosto hasta el 31 de agosto de 2018, detallándose a 
continuación: 
 
Pérdida de tiempo durante el ingreso de productos terminados 
al almacén: 
El proceso de control de almacén comienza desde la entrada del 
hilado procesado al almacén de productos terminados, el cual es 
llevado en coches por los operarios hacia la balanza para su 
posterior pesaje. Si el hilado a pesar se encuentra en canillas, 
proviene de la línea de anillos, el cual el producto no se encuentra 
terminado en su totalidad, pero de igual manera es pesado para un 
control de existencias más estricto. Luego, es enviado a las 
coneras para su último proceso, y después vuelve a ingresar al 
almacén para ser pesado como conos de hilo para posteriormente 
ser almacenado. En el caso del hilo proveniente de la línea de open 
end, éste se encuentra en quesos, siendo un producto terminado 
al cual se le hace también un primer pesaje si es que va a ser 
enconado después para terminar siendo un producto acabado, el 
cual es pesado nuevamente, al volver a ingresar al almacén. Cabe 
resaltar que algunos lotes en queso son vendidos y despachados 
sin enconar. La balanza careció de un sistema que automatice el 
proceso, por lo cual; los ingresos de cada peso, partida, lote y título 
del hilado eran apuntados en un formato de la cual dicha 
información sería transferida luego a otro formato de forma más 
ordenada y destarando los pesos para la obtención de los pesos 
netos de los mismos, siendo registrado posteriormente en un 
sistema antiguo con un manejo de base de datos bastante limitado. 
Todo este procedimiento es manual y es realizado diariamente, lo 
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cual presentó fallos durante su ejecución y al final de la misma. Esto 
se vio reflejado por las inconsistencias en la información del stock 
diario del sistema. 
 
Pérdida de tiempo durante la salida de productos terminados 
del almacén: 
Cuando se realizaba una venta de hilado, el producto debió ser 
pesado nuevamente para su posterior distribución. Los conos de 
hilo eran puestos en bolsas, comúnmente quince conos por bolsa, 
y luego cada bolsa se pesaba de manera independiente. Cada 
peso era apuntado en cualquier hoja que se tuviese a la mano por 
el almacenero, para luego ser entregado a la encargada de realizar 
los despachos de productos terminados. Dicha información era 
digitada en un packing list hecho en Excel, obteniendo la suma de 
todos los datos y el peso bruto total, el peso neto total, y la cantidad 
de conos y bolsas totales. Estos datos eran utilizados para la 
emisión de la guía de remisión, la cual fue entregada al 
transportista, quien se encargó de llevar el producto al cliente, o en 
todo caso; la guía era entregada directamente al cliente, si es que 
se encontraba presente en el establecimiento para recojo del 
producto. Este procedimiento generó ciertas demoras para los 
despachos, puesto que se presentaron errores, muchas veces por 
no anotar correctamente los pesos o por no apuntar todas las 
bolsas como era debido. Al ser ya un procedimiento manual, tendió 
a generar pérdida de tiempo, la cual conllevó a una baja 
productividad, y por ende afectó a las ventas de la empresa. 
 
Inconvenientes con respecto al control de stock en tiempo 
real: 
Diariamente, se producía entre 4500 a 5500 kilos de productos 
terminados. El control de stock depende de las entradas y salidas 
del almacén de productos terminados. Su manejo presentó 
inconvenientes de manera diaria, ya que la información registrada 
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en el sistema no es concisa, lo que generó muchos errores e 
inconsistencias en los pesos de los distintos lotes de hilos 
encontrados en el almacén, impidiendo así obtener información 
confiable y en tiempo real de lo que se encontraba o no en el 
almacén. Esto producía inconformidad, tanto a la gerencia como a 
los clientes que requerían de dicha información. Además, afecto la 
toma de decisiones para concretar las ventas con los clientes. 
 
Por lo tanto, respecto a los problemas mencionados anteriormente, 
fue necesario realizar una gestión eficiente de los subprocesos 
propios del inventario de productos terminados, desde el ingreso 
del hilado al almacén, en el cual el registro de cada pesaje realizado 
debió ser automático, utilizando una interfaz apropiada para el 
usuario, que permita así suprimir el uso de formatos impresos y 
optimice el registro de inventarios en un sistema. De igual manera, 
durante el pesaje para los despachos de los productos terminados. 
 
En resumen, en la presente tesis se buscó cubrir los problemas 
identificados a través de procedimientos automatizados con el fin 
de agilizar las actividades inmersas en el proceso de ingreso de 
productos terminados al almacén, disminuyendo los tiempos del 
proceso de despacho y ventas, y tener una gestión eficiente de las 
existencias en tiempo real. 
 








Fuente: Perú Tintex S.A.C. 
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La figura N° 1 mostró el porcentaje de producción en el año 2015, 
realizando una producción anual de 1,349,966 Kg. con picos más 
altos en julio y agosto. También, se estableció que el nivel de 
producción fluctuó entre 8% y 10% mensual, el cual mantuvo una 
productividad continua del 2% en su proceso core. Por otra parte, 
se determinó que el nivel de producción estuviese por encima de 
los 100,000 Kg. 
 









Fuente: Perú Tintex S.A.C. 
 
La figura N° 2 mostró el porcentaje de producción en el año 2016, 
realizando una producción anual de 1,147,011 Kg con picos más 
altos en junio y agosto. También, estableció que el nivel de 
producción fluctuó entre 7% y 10% mensual, el cual mantuvo una 
productividad continua del 3% en su proceso core. Por otra parte, 
se determinó que el nivel de producción estuviese por encima de 
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Fuente: Perú Tintex S.A.C. 
 
La figura N° 3 mostró el porcentaje de producción en el año 2017, 
realizando una producción anual de 1,157,960 Kg con picos más 
altos en los meses de agosto y septiembre. Asimismo, estableció 
que el nivel de producción fluctúa entre 7% y 10% mensual, el cual 
mantuvo una productividad continua del 3% en su proceso core. 
Por otra parte, se determinó que el nivel de producción estuviese 
por encima de los 80,000 Kg. 
 










Fuente: Perú Tintex S.A.C. 
 
La figura N° 4 mostró el indicador de porcentaje de producción en 
el año 2018, realizando una producción de 1,157,960 Kg hasta el 
mes de septiembre con un pico más altos en el mes de agosto. 
Asimismo, estableció que el nivel de producción fluctuó entre 7% y 
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10% mensual, el cual mantuvo una productividad continua del 2% 
en su proceso core. Por otra parte, se determinó que el nivel de 
producción estuviese por encima de los 78,000 Kg. 
 
A partir de los problemas detectados en el proceso de control de 
almacén, se planteó dos indicadores para el presente proyecto; la 
exactitud de existencias, la cual nos permitió obtener el porcentaje 
de exactitud de existencias en almacén en base a una comparación 
entre los pesos registrados en el sistema y el conteo físico y real 
de éstos, y la rotación de existencias, la cual nos permitió obtener 
el porcentaje de los movimientos que tuviesen diariamente los 
productos en base a sus despachos y stock existente en almacén. 
 
Figura N° 05: Exactitud de Existencias en el mes de agosto del año 2018 
 
Fuente: Perú Tintex S.A.C. 
 
La figura N° 5 mostró los porcentajes de exactitud de existencias 
durante un periodo determinado dentro del mes de agosto de 2018, 
teniendo como muestra 20 productos que conforma toda la 
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población de estudio. En el cual, se obtuvo un promedio total de 
exactitud de existencias de 0.30 (30%). (Ver Anexo Nº 05) 
En base a la obtención de resultados en este indicador, se observó 
un bajo índice de exactitud de existencias, por lo cual se dedujo 
que la información de los pesos de cada producto registrado en el 
sistema no es preciso ni confiable, puesto que, al ser comparado 
con los pesos reales de las existencias físicas en el almacén, se 
observó diferencias muy notorias entre estos datos. 
 
Se analizó que, un porcentaje ideal de exactitud de existencias 
comprende entre 5% y 0%, en el cual la cantidad de productos 
terminados que se encuentren almacenados debió ser un reflejo 
exacto de la cantidad mostrada en el sistema. 
 
Figura N° 06: Rotación de Existencias en el mes de agosto del año 2018 
 
Fuente: Perú Tintex S.A.C. 
 
La figura N° 6 mostró los porcentajes de rotación por producto 
durante un periodo determinado dentro del mes de agosto de 2018, 
teniendo como muestra 20 productos que conformaban toda la 
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población de estudio. En el cual, se obtuvo un promedio total de 
rotación de existencias de 1.02 (102%). (Ver Anexo Nº 06) 
Los resultados obtenidos en este indicador demostraban un bajo 
índice de rotación de existencias. Esto nos indicó que las salidas 
por producto terminado son menores de lo conveniente, generando 
exceso de inventarios en el almacén y reduciendo la capacidad de 
éste. 
 




Gustav Linde y Jonathan Akerblom realizaron la investigación 
“Developing a warehouse management system in an omni-channel 
environment” desarrollada en Lund University de Suecia en el año 
2016. El objetivo de este proyecto de investigación fue analizar las 
incidencias en un Sistema de Gestión de Almacén (Warehouse 
Management System) para pequeños negocios. El proyecto se 
aplicó en la empresa PerfectIT, situada en Estocolmo, la cual 
poseía un sistema orientado para ventas, sin embargo, careció de 
un sistema que brinde ayuda para el proceso de control de 
almacén. Para ello, se evaluaron las fases inmersas en el proceso 
de control de almacén, como la recepción, almacenaje y 
distribución. Aplicando un tipo de estudio empírico, se usó un 
diseño correlacional junto a los test respectivos. La implementación 
del sistema contribuyo para la mejora del proceso de control de 
almacén a través de tres funcionalidades que optimizaron el 
posicionamiento y los estados de los productos, permitiendo el flujo 
de estos desde su ingreso hasta su posterior despacho. 
 
- De esta investigación se tomó como contribución los 
subprocesos detectados en el proceso de control de almacén, 
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los cuales sirvieron como requerimientos para el desarrollo del 
sistema web en la presente investigación. 
 
Erika Cubías, Hugo López y Hector Zelaya realizaron la 
investigación “Aplicación web para el control de almacén, 
elaboración de planillas, generación de horarios y gestión de 
empresas estudiantiles en el instituto nacional “Dr. Sarbelio 
Navarrete” del departamento de San Vicente” desarrollada en la 
Universidad de El Salvador en el año 2015, San Vicente. En el 
presente proyecto mostró como objetivo la mejora en el 
funcionamiento de: elaboración de planillas, generación de planillas 
y gestión de empresas estudiantiles en el instituto mencionado 
anteriormente, con el fin de contribuir con el desarrollo tecnológico 
de la organización, asimismo, benefició de manera indirecta al 
desempeño de la institución reduciendo la carga laboral de las 
áreas que se encuentren inmersas en la problemática. La 
metodología empleada para el desarrollo del proyecto fue RUP. Los 
resultados obtenidos arrojaron que un 90% de los encuestados 
calificaron que el manejo de la aplicación fue “fácil”, lo cual solo un 
10% lo consideró “difícil”, por ello, se determinó que el 
funcionamiento del sistema se considera aprobatorio. 
Adicionalmente, un 97% de los usuarios manifestó que el software 
“si” hizo más fácil sus actividades y solo un 3.94% considero que 
“no”. Por último, se concluyó que, al realizar la implementación del 
sistema se logró cumplir con el objetivo trazado, beneficiando así a 
las jefaturas de las áreas con la problemática hallada, trayendo 
consigo facilidad en las actividades de los empleados, docentes, 
alumnos y toda población estudiantil perteneciente a la institución 
en mención. 
 
- De esta investigación se tomó como contribución el aporte 
teórico el cual describió la implementación de una aplicación 
web para el control de almacén. Dicho aporte fue base para los 
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requerimientos del desarrollo del sistema web en la presente 
investigación. 
 
Aivars Muravjovs realizó la investigación “Inventory control system 
analysis using different simulation modelling paradigms”, 
desarrollada en Transport and Telecommunication Institute en el 
año 2015, en Riga – Letonia. Esta investigación planteó como 
objetivo desarrollar y probar la implementación de métodos de 
simulación que apoyen varios paradigmas dirigidos a construir 
modelos de sistemas de control de inventario. En base a este 
propósito, las tareas del estudio se centraban en la panorámica de 
los problemas presentes durante el control de inventarios, tales 
como el aumento de los costos por almacenamiento y el bloqueo 
de capital debido al incremento de inventarios, o el riesgo de 
escasez de bienes debido a la reducción de existencias. Tuvo como 
objeto de estudio el control de inventario en la fabricación y 
comercialización de productos en sistemas logísticos. Los métodos 
y teorías utilizados en el proyecto han sido: El enfoque de sistema, 
los métodos de la teoría de la probabilidad y las estadísticas 
matemáticas, los modelos analíticos y la teoría de la gestión de 
inventarios; utilizando herramientas como el software de simulación 
ExtendSim (versiones 6 y 7), AnyLogic (versiones 6 y 7) y el 
software de aplicación de hoja de cálculo MS Excel 2010. Esta tesis 
determinó tres paradigmas principales de modelado de simulación 
basadas en diferentes formas de flujos de material y representación 
de eventos en sistemas de control de inventario, siendo estos 
paradigmas: “Continuo”, “evento discreto” y “tasa discreta”; los 
cuales tuvieron su propio nivel característico de visualización 
detallada del proceso dentro del modelo. Asimismo, el autor 
concluyó su proyecto en que la selección del paradigma de 
simulación se basó en la formulación de los objetivos para el 
sistema estudiado y, sobre todo, se basó en los indicadores de 
rendimiento del sistema que se mostraban en los resultados de 
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ejecución del modelo. Por ello, los paradigmas “continuos” pudieron 
aplicarse con éxito para el desarrollo del modelo si con la ayuda de 
este modelo se supone que solo se estiman las características 
principales de las estrategias de control de inventarios estudiadas. 
Por otro lado, los paradigmas de “evento discreto” se aplicaron 
frecuentemente en la simulación de procesos en sistemas de 
fabricación y logística, siendo conveniente su implementación si en 
la formulación del problema existiese la necesidad de mostrar 
procesos logísticos relativamente complejos dentro del modelo 
justificado, lo que mostró procesos en cadenas de suministro de 
múltiples etapas. El paradigma de “tasa discreta” ocupó una 
posición intermedia entre los demás paradigmas, teniendo como 
ventaja el empleo de fragmentos basados en el principio de “evento 
discreto”, los cuales sirvieron para simular los procesos de control 
de flujo que se mostraron por medio de elementos que trabajan 
según el principio de “tasa discreta”. 
 
- De esta investigación se tomó como contribución el aporte 
teórico que se describe respecto a la gestión de inventarios para 




Joao Francesco Velarde Robles realizó la investigación 
“Implementación de un sistema web de logística en la empresa 
CMR Operador Logístico de alimentos para mejorar la gestión de 
sus productos” desarrollada en la Universidad de Ciencias y 
Humanidades en el año 2017, en Lima – Perú. La problemática de 
la investigación afirmó que la empresa mostraba deficiencias 
durante los procesos de control de almacén, como la gestión de 
stock en el almacén, la cual es fundamental al momento de 
programar un despacho según el pedido del cliente, puesto que fue 
necesario conocer los productos existentes y disponibles en el 
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almacén. También se mostró la ausencia de información de los 
clientes y proveedores, datos primordiales como el RUC, la razón 
social, la dirección, nombres, teléfonos y correos electrónicos; los 
cuales fueron indispensables para una comunicación eficiente. Su 
objetivo fue la implementación de un sistema de gestión logística 
para facilitar la gestión de los productos a través de la creación de 
una base de datos para clientes y proveedores de la empresa, un 
módulo de control de almacén y un módulo para la búsqueda de 
productos. El proyecto se desarrolló con herramientas como 
Microsoft Visual Studio 2013, con uso del lenguaje ASP.NET, 
gestor de base de datos SQL Server 2012, y metodología de 
desarrollo de software Scrum. A través de la implementación del 
sistema, se determinó una mejora en la búsqueda de productos, 
por lo cual se optimizó el tiempo para realización de un pedido, el 
cual antes de la implementación era de 5 a 6 minutos, y con la 
implementación del sistema se realizó en 40 segundos. Además, el 
sistema ofreció avisos del estado actual del stock, brindando 
información de los productos ausentes en el almacén. 
 
- De esta investigación se tomó como contribución los objetivos 
estadísticos, el cual posee marco teórico como base para la 
metodología SCRUM, la cual ha sido seleccionada para la 
presente investigación. 
 
Fiorela Izquierdo Aylas realizó la investigación “Sistema Web para 
el control de inventario en la empresa MC AIR SERVIS S.A.” 
desarrollada en la Universidad César Vallejo Lima Norte en el año 
2018, Lima – Perú. En esta investigación dio a conocer como 
problemática el incremento de rotación de materia prima con un 
porcentaje de 37,31% al 55,65%, es decir, obtuvo una variación del 
18%. Asimismo, dio a conocer que dicha problemática proveía de 
un incorrecto control de materia prima en sus diferentes áreas, la 
cual generaba pérdidas económicas significativas. A través de 
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dicho análisis se determinó la necesidad de adquirir un sistema web 
para el control de stock, llegando así realizar el monitoreo en 
tiempo real de materiales y la rotura de productos terminados. Por 
último, la población se concentró en 400 pedidos agrupados en 26 
fichas de registro y 1571 unidades de materia prima agrupadas en 
26 categorías. La metodología empleada para el desarrollo del 
software es RUP. 
 
- De esta investigación se tomó como contribución el aporte 
teórico estadístico para el indicador de rotación de existencia, 
debido a que se asemejó al indicador mostrado en la presente 
investigación. Por tal sentido, se utilizó los datos como base 
para el contraste de resultados entre ambos indicadores. 
 
Walther Alfredo Atuncar Segura realizó la investigación “Sistema 
web para el proceso de control de almacén en la empresa 
INVESUX SRL, Los Olivos” desarrollada en la Universidad César 
Vallejo Lima Norte en el año 2017, en Lima – Perú. La problemática 
del proyecto estableció que la empresa presentaba una falta de 
control del almacén, también incidencias relacionadas a los 
retrasos de los despachos, al exceso de costos de almacenamiento 
y a los materiales almacenados durante mucho tiempo. El principal 
objetivo fue el desarrollo de un sistema web que permitiera realizar 
un control eficiente del almacén. Se utilizó una muestra de 40 
registros de ítems, utilizando muestreo aleatorio simple y aplicando 
el fichaje como técnica de recolección de datos. Al ser evaluados 
20 registros de despachos y 12 registros de existencias, durante un 
mes; se obtuvieron como resultados destacables el incremento del 
indicador de porcentaje de entregas puntuales en un 14.29%, y el 
incremento del indicador de índice de rotación del almacén en 0.48 
veces. La metodología empleada para el desarrollo del software fue 
RUP. En síntesis, el uso de una aplicación tecnológica, como un 
sistema web, ofreció información de acceso rápido y sencillo, 
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además automatizó y mejoró los procesos, como en el caso del 
control de almacén, en el cual para dicho proyecto de investigación; 
se optimizaron e incrementaron los indicadores propuestos por el 
investigador. 
  
- De esta investigación se tomó como contribución los 
movimientos realizados dentro del proceso de control de 
almacén, sirviendo como guía de referencia, además del código 
de programación, herramientas y BD utilizados. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Proceso de control de almacén 
 
“El proceso de control de almacén es una tarea de gran 
importancia para una organización, puesto que define la 
eficiencia al momento de preparar un pedido […] Para 
ejecutar efectivamente esta función es de importancia 
identificar las zonas disponibles en el almacén y también 
visualizar en tiempo real los estados de cada zona […] 
Además, se realizan conteos de inventario, las cuales 
pueden ser en grandes cantidades o cíclicamente, siendo 
la exactitud de las unidades de productos por zona de 
gran importancia para cumplir con fluidez la preparación 
de los pedidos” (Carreño, 2016, p.132). 
 
Fases del Proceso de Control de Almacén 
 
“Las fases que conllevan al proceso de control de 
almacén en su totalidad son:” (Carreño, 2016, p.118). 
 
 Recepción: Es el desembarque de los materiales 
y su ubicación en las zonas correspondientes, esta 
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fase termina cuando todos los productos se 
encuentran debidamente colocados en el almacén. 
 
 Almacenamiento: Esta fase comprende desde la 
ubicación de los productos en almacén hasta el 
inicio de la preparación de pedidos. Consiste en 
mantener los materiales en buen cuidado para que 
posteriormente puedan ser entregados a los 
clientes, manteniendo la calidad y el buen estado 
del producto. 
 
 Preparación de pedidos: Consiste en sustraer los 
productos que han sido pedidos por el cliente, 
desde sus respectivas ubicaciones en almacén. 
Dicho procedimiento también es llamado como 
“Picking” en el cual se realiza de manera ordenada, 
finalizando con el embalaje de los productos para 
su posterior distribución.  
 
 Despacho: Es la fase de entrega de los productos 
a los transportistas, quienes se encargarán de su 
distribución a los respectivos clientes, utilizando 
documento que respalden las cantidades a 
distribuir. 
 
 Control de stocks: En esta fase se verifican 
físicamente los productos, por lo cual es importante 
su ejecución a través de todo el ciclo de 
almacenamiento, contando desde un inicio con la 
recepción hasta culminar con el despacho de los 
productos. Para ello, se utilizan kardex de almacén 
los que facilitan información gestionable para la 
exactitud y rotación de las existencias, además del 
picking y minimizando gastos en almacenamiento. 
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Indicadores para la dimensión de Control de Stocks 
 
Exactitud de Existencias 
 
“La exactitud de existencias controla la confiabilidad de la 
mercancía disponible en el almacén. […] Se obtiene por 
medio del contraste del stock lógico con el stock físico” 
(Mora, 2008, p.64). 
 
“Una de las reglas básicas para la gestión interna de 
almacén es, el cumplimiento de la exactitud a manera de 
contraste entre los productos que se encuentran en 
almacén con los registros de estos en el sistema. Para 
realizar los recuentos de manera más sencilla, cada 
existencia debe encontrarse en una ubicación 
determinada en el almacén” (Múzquiz, 2013, p.58). 
 
“Este indicador se utiliza para medir el porcentaje de 
confiabilidad de los inventarios en cada punto de 
distribución, para así detectar descuadres que se 
presenten en el stock y posteriormente ejecutar medidas 
correctivas de manera anticipada que influya en la 
rentabilidad de los negocios” (Mora, 2008, p.65). 
 
Para calcular la exactitud de existencias en un periodo 




EE: Exactitud de Existencias 
VDE: Valor Diferencial de Existencias 
VFE: Valor Físico de Existencias 
EE = VDE / VFE 
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Rotación de Existencias 
 
“La rotación de existencias define la continuidad de 
renovación de las existencias en un tiempo determinado 
(normalmente por año). Para ello, se debe ubicar en el 
Punto de Pedido, siendo éste el valor neto de existencias 
(el valor de stock físico, menos el reservado para los 
pedidos, más el valor pendiente de recepción). Estas 
existencias deben cubrir el consumo dentro del periodo 
de distribución y el stock de seguridad, conocimiento que 
se puede obtener a través de un sistema de gestión 
eficiente de la organización” (EAE Busines School, 2017, 
párr.4). 
 
“Este indicador medirá el porcentaje de renovación de 
existencias las cuales serán ingresadas a almacén; En 
consecuencia, significa que los productos circularán en 
base al grado de existencias” 
 
“También, los productos de cualquier categoría deben 
encontrarse expuestos a la etapa de renovación, en 
consecuencia, aquellos que ingresaron primeros al 
almacén, tienen que ser los primeros en despacharse” 
(Ferrin, 2010, p.47). 
 




RE: Rotación de Existencias 
D: Despachos 
EP: Existencias Promedio 
RE = D / EP 
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1.3.2. Sistema web 
 
"Los sistemas web son denominados como aplicaciones, 
en las cuales su interfaz está desarrollada en base a 
páginas web. Las páginas web son documentos de texto 
con un formato HTML (Hipertext Markup Language). 
Dichos documentos se guardan en un servidor web, al 
cual se puede acceder a través de un protocolo de 
internet, conocido como HTTP (Hypertext Transfer 
Protocol)" (Berzal, 2005, p.1). 
 
Según Merche, Smith; define sistema web como “una 
aplicación creada con el propósito fundamental de 
compartir información a través de internet por diversas 
páginas que se encuentran interconectadas. Desde un 
punto de vista organizacional, la web es una herramienta 
para el negocio y desde un punto de vista tecnológico, la 
web es una herramienta para la creación de software 
orientadas a diversos mercados del país” (Merche, 2011, 
p.16). 
 
Por lo mencionado anteriormente, un sistema web es una 
aplicación que permite automatizar un proceso y 
gestionar la información de éste, es decir, la entrada y 
salida de información a través del almacenamiento de 
datos que nos ofrece, y además nos permite utilizar dicha 
información procesada como una base de conocimiento 
para la toma de decisiones en una empresa. 
 
La arquitectura web está conformada por tres 
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 Cliente: “Es una aplicación (explorador de internet), 
en donde el usuario puede generar solicitudes a un 
servidor web, para así obtener los recursos 
requeridos a través del protocolo HTTP. Asimismo, 
pueden funcionar como clientes de intercambio de 
archivos (FTP), intercambio de correos (SMTP y 
POP) y publicación de noticias (NNTP)” (Price, 2011, 
p.31). 
 
 Servidor Web: “Es un programa informático que 
permite la conexión con el cliente a través del 
protocolo HTTP, emitiendo respuestas a las 
solicitudes de la aplicación del lado del cliente” (Price, 
2011, p.31). 
 
 Base de datos: “Es un contenedor de datos que 
aguardan para ser procesados mediante consultas y 
generar respuesta a las peticiones del servidor, todo 
ello es generado a través de API’s como ODBC” 
(Price, 2011, p.32). 
Para el desarrollo de un sistema web, existen 
diversos lenguajes de programación y motores de 
base datos. En este caso, se usará PHP como 




“PHP (Personal Hypertext Processor) es un lenguaje de 
programación práctico, de un sintaxis manejable y 
parecido al de otros lenguajes como Perl, C y C++. Es 
ágil, comprensible, orientado a objetos y multiplataforma. 
Para este lenguaje está disponible una gran cantidad de 
librerías. PHP es el indicado para comenzar a desarrollar 
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aplicaciones web, así como también; para el desarrollo de 
sistemas web complejos” (Mateu, 2004, pp.186-187). 
 
Este lenguaje ofrece la ventaja de manejar código libre, 
tanto para los módulos como para las librerías 
desarrolladas para PHP, colocando a la disposición del 
programador una buena cantidad de herramientas 
gratuitas para el desarrollo de aplicaciones. 
 
“PHP es un lenguaje que el servidor interpreta y el cual es 
open source (código abierto). Predomina por poseer una 
gran versatilidad, modularidad y robustez. Existen 
herramientas tecnológicas similares, los cuales son 
aplicaciones integradas de manera directa al lenguaje 
HTML […] Tiene como principal ventaja ser 
multiplataforma […] En conclusión, PHP es uno de los 
lenguajes más usados en la actualidad para el desarrollo 
de aplicaciones web y en paralelo viene sufriendo 
cambios constantes para el crecimiento de su nivel al ser 
usado en internet” (Cobo [et al], 2005, p.23). 
 
La principal característica de PHP permite realizar 
trabajos adaptables a los diferentes dispositivos del 
mercado, logrando así una modularidad para el servicio 
brindado por la empresa. Asimismo, se adecua a los 
objetivos trazados a la presente investigación, logrando 
copar la menor cantidad de recursos entorno a un 
aplicativo web. Por último, ejecuta scripts complejos de 
manera consecutiva sin mostrar los llamados “cortes de 
ejecución” los cuales solo dificultan procesos principales 
para la empresa. PHP ha logrado niveles de utilización 
elevado, el cual lo coloca dentro los principales códigos 
libre de programación. 
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“Todo código PHP debe ser guardado obligatoriamente 
con extensión “php” ya que antiguamente se utilizaba la 
extensión “phtml”, sin embargo, con el pasar de los años 
fue mejorando para ser no solo única como lenguaje de 
programación sino también en su extensión. Existen 
diferentes paginas PHP que poseen código HTML o 
JavaScript, lo cual es válido. Este tipo de programaciones 
se emplea para engañar al navegante, ya que a simple 
vista se creería que está ejecutando sentencias y muestre 
como resultados información de dichos procesos 
almacenados en códigos PHP” (Wanumen, Mosquera y 
García, 2017, p.15). 
 
Por ende, las páginas html que se encuentren bien 
estructuradas y desarrolladas se ejecutarán 
correctamente a pesar que posean una extensión “php”. 
En el caso contrario, en el que una página con extensión 
“html” contenga código php, ésta no funcionará 
correctamente, ocasionando algunos errores y 
mostrándolos al usuario. 
 
Base de datos 
 
“[…] el término “base de datos” […] se refiere a la forma 
de representar datos estructurados a nivel integrado, la 
cual tiene el diseño lógico de un grupo de entidades de 
manera física, instancias de las diversas entidades del 
sistema de información, el cual se modela en una 
organización y las interrelaciones de dichas entidades; 
representación que necesita de una gestión de datos a fin 
de ser utilizados de una forma compartida por todos los 
usuarios de una organización en la resolución de sus 
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necesidades de información” (Capacho y Nieto, 2017, 
p.19). 
 
“El desarrollo del esquema conceptual de la base de datos 
se realiza identificando los datos que se incluirán en la 
base de datos y desarrollando los datos que incluirán en 
la base de datos y desarrollando los programas para 
actualizar y procesarlos datos” (Alfons, 2000, p.62). 
 
Nos da a entender que, una base de datos varia en su 
nivel de detalle pues, se incluye trabajos, referencias, y 
las transacciones que se llevan a cabo para realizarse. El 
nivel de detalle dependerá del tamaño de la información 
que se requiera, es por ello que se menciona a toda base 
de datos como un modelo dinámico porque cambia las 
actividades del negocio. 
 
Asimismo, menciona que: “El procesamiento de la base 
de datos fue utilizado originalmente en corporaciones 
importantes y en grandes organizaciones, como la base 
de datos de los sistemas de procesamiento de grandes 
transacciones [...]. Las compañías centralizaron sus datos 
operativos, tales como órdenes de trabajo, inventarios y 
datos de contabilidad en estas bases. [...]” (Alfons, 2000, 
p.62). 
 
Ello nos demuestra que, la gran cantidad de información 
nació en base a la necesidad de manejar grandes 
cantidades de datos para organizaciones con grandes 
volúmenes de información, asimismo, hoy en día toda 
organización integra su información en repositorios de 
grandes dimensiones para mitigar posibles errores de 
capacidad durante labores de registro de datos. 
  




“MySQL es un gestor de bases de datos relacional 
(RDBMS). Siendo éste un programa con una capacidad 
de almacenamiento suficiente para una gran cantidad de 
datos de distintos tipos y capaz de repartirlos para cumplir 
con cualquier requerimiento de la organización, desde 
pequeños locales comerciales hasta grandes empresas e 
instituciones. MySQL se encuentra compitiendo con 
algunos sistemas RDBMS conocidos, como Oracle, SQL 
Server y DB2” (Gilfillan, 2003, p.40). 
 
“MySQL es uno de los sistemas de base de datos más 
utilizados en el campo de creación de aplicaciones web. 
Asimismo, es ligera por el alto nivel de rendimiento 
durante el trabajo con la base de datos. La mayoría de 
aplicaciones web se realiza en con conjunto con PHP y 
MySQL. Por ende, el API que posee acceso a MySQL de 
PHP esta elevadamente desarrollado” (Mateu, 2004, 
p.203). 
 
“Es de tipo cliente/servidor, lo cual brinda permiso de 
trabajar como servidor multiusuario, poseyendo 
subprocesos múltiples, es decir, cada momento que se 
realiza una conexión con el servidor, dicho programa crea 
un subproceso para dirigir la solicitud del cliente, 
gestionando el acceso de manera simultánea con gran 
número de usuarios a los datos y verificando que tal 
acceso solo pertenezcan a usuario autorizados […] 
También es portable, es decir, puede ser trasladado a 
cualquier herramienta tecnológica de tipo informático” 
(Cobo, 2005, p.339). 
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MySQL es un gestor de base de datos que posee 
características variadas que hacen de él, uno de los más 
utilizados en los últimos 20 años. Por ello, incorpora una 
variedad de características de las cuales la principal es, 
ser un gestor multiplataforma, obteniendo resultados tales 
como la posible migración de información al reestructurar 
un sistema empresarial, cumpliendo una planificación 
ideal de cambio digital que toda empresa realiza a futuro. 
 




“Scrum es un marco de trabajo basado en la iteración, 
utilizado para desarrollar proyectos, productos y software. 
Su estructura de desarrollo está compuesta por ciclos de 
trabajo conocidos como Sprints, los cuales son 
iteraciones de una a cuatro semanas, y se van realizando 
de manera continua y secuencial” (Deemer [et al], 2009, 
p.5). 
 
“La finalidad principal es convertir un grupo de ítems 
solicitados por el cliente en un aumento de funcionalidad 
100% activa para el sistema. Esto se ve reflejado en los 
requerimientos funcionales establecidos para cada 
módulo del software, los cuales deben ser cumplidos 
durante la ejecución de los procesos del sistema” (Bahit, 
2011, p.30). 
 
Scrum define tres roles dentro de su equipo de trabajo: 
 
 Scrum Master: Es el encargado de garantizar que se 
cumplan los procesos correctamente. 
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 Dueño del Producto: Es el encargado de darle un 
mayor valor al producto. 
 Equipo: Es el encargado de ejecutar el trabajo. 
 
Durante los bloques de tiempo iterativos que son 
ejecutados en el proyecto, se realizan seis reuniones, las 
cuales se centrarán en el cumplimiento de los objetivos 
planteados: 
 
1. Reunión de Planificación de la Entrega 
2. Reunión de Planificación del Sprint 
3. El Sprint 
4. Reunión diaria 
5. Reunión de revisión 
6. Reunión de Retrospectiva 
 
Según Bahit (2011) refiere que: “Como herramientas 
utilizables en las operaciones previas, Scrum hace uso de 
cuatro artefactos: 
 
1. Backlog de Producto (un listado priorizado de las 
historias de usuario necesario para el desarrollo de un 
sistema) 
2. Backlog de Sprint (un listado de tareas requeridas 
para transformar parte del Backlog de Producto, en un 
aumento de funcionalidad del sistema) 
3. Scrum taskboard (un tablero que otorga la 
transparencia de los ítems de trabajos faltantes, en 
desarrollo y culminados de un mismo Sprint) 
4. Diagrama de Burndow (un gráfico que contrasta 
visualmente, el tiempo real en que se realizó el Sprint 
con el tiempo programado inicialmente)”. 
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Cabe resaltar que la metodología Scrum fomenta el 
trabajo en equipo, por lo cual es importante que cada 
miembro del equipo cumpla con ciertos principios y 
valores durante el desarrollo del proyecto, como ser 
colaborativo para apoyar al resto del equipo, ser alguien 
quien motive a los demás a trabajar juntos y evitar la 
competencia, para así lograr el éxito requerido. 
 
En Scrum es muy común oir la palabra “ceremonias”, el 
cual se refiere a las cuatro reuniones realizadas 
iterativamente en cada módulo del proyecto: 
 
1. Planificación del Sprint: La estrategia de 
planificación es, que el Product Owner muestre al 
equipo, las historias de usuario principales, las cuales 
se cuales se hallan en el Backlog de producto; el 
equipo debe comprender los objetivos y alcances del 
proyecto mediante preguntas, cuyo desarrollo puede 
ser negociado entre ambas partes y detallados en los 
Sprint correspondientes (p.50). 
 
2. Reunión diaria: En esta parte, el Scrum Master 
deberá solicitar al equipo lo que cada miembro ha 
desarrollado, cuáles serán las tareas a desarrollar 
posteriormente, pero por, sobre todo conocer los 
inconvenientes presentados al realizar cada tarea, 
con el fin de ser mitigados por el Scrum Master y 
poder así cumplir con las tareas propuestas en las 
fechas establecidas. (pp.52-53). 
 
3. Revisión: Durante el proceso de revisión en Scrum, 
el equipo deberá entregar al Product Owner las 
funcionales desarrolladas. Las expondrá y 
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demostrará para corroborar el cumplimiento del 
entregable. (p.53). 
 
4. Retrospectiva: Como etapa final del Sprint, Scrum 
propone al equipo de trabajo una revisión final de 
manera retrospectiva (mirar hacia atrás) para poder 
analizar de manera integral las funciones 
implementadas y determinar los resultados para 
luego ser comparados con los alcances inicialmente 
elaborados. Asimismo, se podrá mejorar todo lo ya 





“El Proceso Unificado de Rational (RUP, por sus siglas en 
inglés Rational Unified Process) es una técnica para 
desarrollar software que se trabaja con el Lenguaje 
Unificado de Modelado (UML), siendo ésta la metodología 
estándar de mayor uso para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas orientados a objetos” 
(Escobar, 2011, p.9). 
 
Según Gornik (2003, p.1); “Rational Unified Process 
(RUP) es una serie de fases o metodología 
pertenecientes a la ingeniería de Software que otorga un 
enfoque disciplinado para establecer responsabilidades y 
actividades en una empresa que se encuentre en 
desarrollo. Tiene como objetivo principal confirmar la 
producción de alta calidad de software para complacer los 
requerimientos de los usuarios, basado en un cronograma 
y presupuestos establecidos.” 
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Escobar (2011, p.9) menciona “[…] tres características 
resaltantes: 
 
 Guiado por casos de uso: Enfocado principalmente en 
el funcionamiento que deba tener el sistema para 
cumplir con los requerimientos del usuario que lo 
utilice. Los casos de uso es el camino que guía las 
tareas a elaborar. 
 
 Enfocado en la arquitectura: Utilizando como analogía 
a la arquitectura de una construcción, por ejemplo; un 
edificio contiene muchos planos con distintos 
aspectos, determinando una imagen completa del 
edificio previo a su construcción. De igual manera 
funciona la arquitectura de software, en donde se 
tienen diferentes perspectivas del sistema, como la 
estructura y sus funciones, mientras que en la 
plataforma es donde se realizarán las operaciones, 
determinando cómo será el sistema antes de ser 
desarrollado. 
 
 Iterativo e incremental: Al igual que en SCRUM, esta 
metodología permite descomponer el proyecto en 
pequeñas partes o etapas, en donde cada una de 
éstas es una iteración, las cuales deben ser 





XP es otra metodología ágil, la cual se centra en la 
programación extrema. Según Bahit (2011) expone que: 
“Extreme Programming (programación extrema) conocido 
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como XP, es una metodología que tuvo sus inicios en 
1996, creado por Kent Beck, Ward Cunningham y Ron 
Jeffries” (p.70). 
 
Esta metodología ofrece un grupo de prácticas técnicas, 
que cuando se aplican de forma paralela, resaltan las 
consecuencias positivas generadas en un proyecto de 
desarrollo de software. 
 
Adicionalmente, XP posee cinco valores en los cuales 
está enfocado, destacando la naturaleza del trabajo en 
equipo: 
 
 Comunicación: En la metodología XP todo es un 
trabajo colaborativo, es decir, de manera grupal, a 
partir del levantamiento de información hasta 
determinar las soluciones a los problemas hallados 
inicialmente o puedan surgir. (p.70). 
 
 Simplicidad: Se determina elaborar solo lo necesario 
y no hacer gasto innecesario de tiempo en detalles 
hallados durante el momento del desarrollo. (p.71). 
 
 Retroalimentación: La finalidad del XP es otorgar 
solo aquello que se encuentre planificado al usuario 
reduciendo tiempos de entrega, acortando plazos 
mediante el trabajo colaborativo. Asimismo, realizar el 
feedback en fechas establecidas para poder realizar 
los cambios solicitados por el cliente y conocer los 
requerimientos a ejecutar al final del proyecto. (p.71). 
 
 Respeto: El equipo respeta los requerimientos 
solicitados por el cliente y a su vez el cliente respeta 
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las sugerencias de cambio por parte del equipo, para 
así establecer una equidad de ideas y desarrollar un 
proyecto de manera correcta. (p.71). 
 
 Coraje: Es aquí donde el equipo debe poseer el valor 
de decir la verdad sobre el progreso del proyecto, 
pues en muchas ocasiones se maquilla los expuesto 
para no quedar en mala posición y crear excusas que 
dejen un mal precedente como profesionales. (p.71). 
 



















Fuente: CHIPANA, Miguel: “Tesis Sistema Web para el proceso 
de control de inventario de la empresa LEUKA del cercado de 
Lima, 2017” 
 
En base al presente proyecto, se ejecutó la validación de 
expertos con el fin de seleccionar la metodología a usar 
en la investigación, los cuales han sido calificados por tres 
asesores de proyecto de investigación, cuyos 
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documentos de juicios de expertos se adjuntan (ver 
Anexo Nº 09). Asimismo, se elabora una matriz 
comparativa acerca de las metodologías visualizadas a 
continuación: 
 
Tabla N° 02: Validación de expertos para la aplicación de la 
metodología 
EXPERTO 
APELLIDOS Y NOMBRES 
METODOLOGÌA 
RUP XP SCRUM 
Cueva Villacencio, 
Juanita I. 
19 24 26 
Gálvez Tapia, Orleans 
Moisés 
25 18 30 
Vargas Huaman, 
Jhonatan Isaac 
22 21 30 
TOTAL 66 63 86 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con respecto al presente proyecto de investigación, se 
tomará a SCRUM como metodología de desarrollo de 
software para la presente investigación, siendo éste el 
más adecuado para su desarrollo en el tiempo establecido 
según el cronograma de actividades, en el cual se indica 
cada Sprint que se trabajará para los módulos del 
sistema. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema General: 
 ¿Cómo influye un sistema web para el proceso de control de 
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Problemas Específicos: 
 ¿Cómo influye un sistema web en la exactitud de existencias 
del proceso de control de almacén en la empresa Perú 
Tintex S.A.C.? 
 
 ¿Cómo influye un sistema web en la rotación de existencias 
del proceso de control de almacén en la empresa Perú 
Tintex S.A.C.? 
 




“La tecnología tuvo sus inicios a finales de la década de 
1980, pero era cara ya que dependía de una manera 
compleja de procesado de señal digital para lograr transmitir 
información por medio de un cable telefónico común a una 
velocidad mayor a la que podía realizar por medio de una 
conexión por marcación telefónica” (Chatfield, 2011, p.15). 
 
En la actualidad, la tecnología crece cada vez más rápido, 
permitiendo el desarrollo de sistemas de información de 
distintos tipos y en base a distintas tecnologías, como la web 
y móvil, la cual se puede trabajar de forma gratuita a través 
de software libre, utilizando a Java y PHP como lenguajes 
de programación. 
 
En la presente investigación, nos enfocamos en el uso de 
PHP y JavaScript como lenguajes de programación para la 









“En la parte económica, como método de estudio, se 
fundamenta en la observación y cálculo de dicho fenómeno 
a ser estudiado. De esta manera, como primer término se 
delimitará el objeto a estudiar, la cual es el fenómeno a 
analizar. Un ejemplo es, si se analiza a deuda pública, en 
primer lugar, se determinará la posición a estudiar (interna, 
externa o ambas), en segundo lugar, se delimitará sí se 
analizará la deuda pública del gobierno municipal, estatal o 
provincial” (Astudillo, 2012, p.27). 
 
A partir de una perspectiva económica, la implementación 
de un sistema web generará un gasto moderado de S/. 
29,003.00, con un equivalente del 48.34% de valor invertido 
en el mercado en comparativa a sistemas relacionados con 
el proceso core de la empresa, en base a un precio estándar 
de S/. 60,000.00, equivalente a un 51.66% del valor invertido 
en el mercado. Asimismo, generará un plus para las 
ganancias de la empresa Perú Tintex S.A.C., adicional a 
ello, el sistema automatizará cada subproceso 




“Una esquematización estratégicamente correcta, ayuda a 
realizar una buena administración, la cual otorga la toma de 
decisión organizacional en base a las actividades actuales y 
muestra la dirección de debe recorrer en el futuro para 
acondicionarse a las trasformaciones y demandas que el 
entorno imponga, para lograr un nivel de eficiencia, eficacia 
y calidad elevado sobre los bienes y servicios que proveen.” 
(Armijo, 2011, p.9). 
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Perú Tintex S.A.C. tiene sus objetivos bien establecidos, de 
los cuales el principal objetivo es fijar un alto estándar de 
satisfacción al cliente de forma continua, por medio de la 
calidad de sus productos y servicios. En este caso, para 
lograr cumplir dicho objetivo, es necesario que su 
operatividad interna sea lo más eficiente posible, por lo que 
el uso de tecnologías como medio de apoyo es importante 
para mejorar el rendimiento de cada uno de sus procesos, 
ofreciendo mayor productividad y una gestión eficaz de la 




“La planificación operativa se basa en la creación de metas 
y compromisos internos, los cuales conforman la 
programación para obtener la cantidad requerida de 
productos en el periodo de tiempo necesario. Desde este 
punto de vista, la información suministrada por medio de 
indicadores de gestión, presenta menor interés a partir de la 
percepción de la rendición de cuentas a la ciudadanía” 
(Armijo, 2011, p.9). 
 
Como se mencionó anteriormente, al apoyarse de recursos 
tecnológicos, se genera un aumento en la productividad; 
siendo este la finalización acerca de la implementación de 
un sistema web para el proceso de control de almacén en la 
empresa Perú Tintex S.A.C. Además de ofrecer una mejora 
en el proceso, el cual actualmente se realiza de forma 
manual, ofrecería rapidez durante las operaciones de pesaje 
de los subproductos, productos terminados, con respecto al 
registro de dicha información dentro del sistema, lo cual 
acortaría muchas actividades que se realizan de forma 
manual y ocasionan una considerable pérdida de tiempo. 
  





 Un sistema web mejora el proceso de control de almacén en 
la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
Hipótesis Específicas: 
 Un sistema web disminuye la exactitud de existencias para 
el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
 
 Un sistema web incrementa la rotación de existencias para 






 Determinar la influencia de un sistema web para el proceso 
de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
Objetivos Específicos: 
 Determinar la influencia de un sistema web en la exactitud 
de existencias para el proceso de control de almacén en la 
empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
 Determinar la influencia de un sistema web en la rotación de 
existencias para el proceso de control de almacén en la 
empresa Perú Tintex S.A.C. 
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“El método hipotético-deductivo está basado en hipótesis que 
parten desde posiciones iniciales para nuevas deducciones. 
Empieza desde una hipótesis inferida de leyes o principios, o 
propuesta por datos empíricos, y aplicando reglas de deducción, se 
llega a pronósticos que pasan por una verificación empírica, y si 
existe relación con los hechos, se realiza una comprobación de la 
veracidad o no de la hipótesis inicial” (Rodríguez y Pérez, 2017, 
p.189). 
 
El presente proyecto de investigación utiliza el método hipotético-
deductivo, puesto que se determina una idea general desde el 
principio, la cual basado en los resultados de las variables 
alcanzadas mediante la metodología de investigación y estadística 
ira disminuyendo. 
 
Tipo de investigación 
 
“Los estudios explicativos no solo son de manera descriptiva, sino 
van más allá que simples conceptos o fenómenos o la unión de 
conceptos para determinar un grado de equidad; es decir, están 
orientados a contestar los fenómenos y eventos sociales o físicos. 
Tal cual su nombre lo menciona, el interés apunta a explicar el 
desarrollo de un fenómeno y las condiciones en las que se 
encuentra o el porqué de su relación con dos o más variables” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.84-86). 
 
“Una investigación aplicada posee como objeto de estudio un 
determinado problema a resolver con acciones que aportan hechos 
nuevos, los cuales se llevaran a la práctica basadas en teorías 
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generales, pues a partir de ello se puedan resolver necesidades 
que la sociedad plantea. Ante ello, se generarán una serie de 
preguntas en base a los requerimientos de la sociedad, los cuales 
se establecerán desde un inicio” (Baena, 2014, p.11). 
 
“La manipulación de las variables independientes arroja una serie 
de consecuencias las cuales serán analizadas sobre sus variables 
dependientes inmersas en un escenario de control” (Gómez, 2006, 
p.87). 
 
La presente investigación se determina que es de tipo “aplicada-
experimental”, puesto que se procederá a una implementación de 
un sistema web para el proceso de control de almacén en la 
empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
Diseño de investigación 
 
“Existen en general dos formas de adquirir datos; a través de un 
diseño experimental o de un diseño de muestreo. El primero 
generalmente se usa cuando nuestra investigación involucra un 
experimento; es decir, cuando al menos se controla un factor 
(variable) en el estudio” (Montoya, Sánchez y Torres, 2011, p.62). 
 
Un diseño de estudio experimental, tiene como característica de 
que la información obtenida de la actividad en cuestión es 
intencional, en la cual se puede o no usar un grupo de control, para 
realizar comparaciones que ayudarán a comprobar las hipótesis o 
en todo caso, descartarlas. 
 
El diseño experimental se divide en subtipos de diseños, como: pre-
experimental, cuasi-experimental y experimental (puro), en el cual 
se mostrará unas diferencias entre estos. 
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Fuente: Gustavo Ramos, Capitulo III: Diseños experimentales, 2011. 
 
En el caso de la presente investigación, al aplicarse un diseño pre-
experimental, se ejecutarán tres pasos concernientes a este tipo de 
diseño, los cuales vienen a ser parte de un diseño pre-prueba – 
post-prueba: 
 
1. Una medición previa de la variable dependiente (pre-test). 
2. Aplicación de la variable independiente a los sujetos del 
grupo. 
3. Una nueva medición de la variable dependiente en los 
sujetos (post-test). 
 
Su desarrollo es diagramado de la siguiente forma: 
 
Figura N° 07: Formula Pre-Experimental  
 










G: Grupo experimental 
 
Es el conjunto en el que se aplicará el cálculo para analizar los 
indicadores (exactitud de existencias y rotación de existencias) 
del proceso de control de almacén. 
 
01: Pre-test (Proceso de control de almacén antes de la 
implementación del sistema web) 
 
Es el estado inicial del proceso de control de almacén antes de 
la implementación del sistema web en la empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
 
X: Experimento (Implementación del sistema web) 
 
Refiere al estímulo o condición experimental en base al sistema 
web. 
 
02: Post-test (Proceso de control de almacén después de la 
implementación del sistema web) 
 
Se analiza la consecuencia de la variable independiente que 
surge como solución de un inconveniente, sobre la variable 
dependiente la cual es el proceso de control de almacén 
después de la implementación del sistema web en la empresa 
Perú Tintex S.A.C. 
 
El diseño de estudio del presente proyecto es Experimental, de tipo 
pre-Experimental, puesto que se calcula el efecto de la variable 
independiente sobre la variable dependiente. 
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 VI Sistema web: "Los sistemas web son denominados 
como aplicaciones, en las cuales su interfaz está 
desarrollada en base a páginas web. Las páginas web son 
documentos de texto con un formato HTML (Hipertext 
Markup Language). Dichos documentos se guardan en un 
servidor web, al cual se puede acceder a través de un 
protocolo de internet, conocido como HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol)" (Berzal, 2005, p.1). 
 
 VD Proceso de control de almacén: “El proceso de control 
de almacén es una tarea de gran importancia para una 
organización, puesto que define la eficiencia al momento de 
preparar un pedido […] Para ejecutar efectivamente esta 
función es de importancia identificar las zonas disponibles 
en el almacén y también visualizar en tiempo real los 




 VI Sistema web: El sistema web ofrece información en 
tiempo real del stock de productos terminados, generar 
reportes detallados y reportes de indicadores (exactitud de 
existencias y rotación de existencias) para la toma de 
decisiones ante problemas suscitados. 
 
 VD Proceso de control de almacén: El proceso de control 
de almacén consiste en el monitoreo de productos 
terminados en base a la optimización del inventario para 
asegurar la exactitud de existencias necesaria en el 
cronograma de despachos, y en consecuencia incrementar 
la rotación de existencias.
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Tabla N° 04: Operacionalización de Variables 
Fuente: Elaboración propia 
TIPO DE 
VARIABLE 




"Los sistemas web son 
denominados como 
aplicaciones, en las cuales su 
interfaz está desarrollada en 
base a páginas web. Las 
páginas web son documentos 
de texto con un formato HTML 
(Hipertext Markup Language). 
Dichos documentos se 
guardan en un servidor web, al 
cual se puede acceder a través 
de un protocolo de internet, 
conocido como HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol)". 
El sistema web ofrece 
información en tiempo real 
del stock de productos 
terminados, generar 
reportes detallados y 
reportes de indicadores 
(exactitud de existencias y 
rotación de existencias) para 
la toma de decisiones ante 
problemas suscitados. 






“El proceso de control de 
almacén es una tarea de gran 
importancia para una 
organización, puesto que 
define la eficiencia al momento 
de preparar un pedido […] Para 
ejecutar efectivamente esta 
función es de importancia 
identificar las zonas 
disponibles en el almacén y 
también visualizar en tiempo 
real los estados de cada zona 
[…]” 
El proceso de control de 
almacén consiste en el 
monitoreo de productos 
terminados en base a la 
optimización del inventario para 
asegurar la exactitud de 
existencias necesaria en el 
cronograma de despachos, y 
en consecuencia incrementar 
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Tabla N° 05: Indicadores del proceso de Control de Almacén 
 
Fuente: Elaboración propia 
INDICADOR DESCRIPCIÓN TÉCNICA INSTRUMENTO UNIDAD DE MEDIDA FÓRMULA 
Exactitud de 
Existencias 
Este indicador hace referencia 
a la confiabilidad de 
información de las existencias 
obtenidas a través del sistema. 
Fichaje Ficha de Registro Unidad EE = Exactitud de Existencias 
VDE = Valor Diferencial de 
Existencias 




Este indicador hace referencia 
a la cantidad de veces que 
debe renovarse las existencias 
de productos terminados para 
incrementar los ingresos y 
salidas, optimizando el proceso 
propiamente dicho.  
 
 
Fichaje Ficha de Registro Unidad 
RE = Rotación de Existencias 
D = Despachos 
EP = Existencias Promedio 
 
   
EE = VDE / VFE 
RE = D / EP 
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“Una población es un conjunto finito o infinito de componentes que 
comparten atributos comunes, y son identificables de manera 
correcta sin alteración” (Juez y Díez, 1996, p. 48). 
 
“Dentro de un proyecto de investigación, se muestra a la población 
como un grupo definido, limitado y accesible del universo que 
conforma al referido para elegir la muestra. A partir de la población 
se realiza un intento de diversificar los resultados del estudio. Está 
compuesto por todos los elementos (personas, familias, grupos, 
objetos, organizaciones, etc.) que tienen características comunes y 
se determinan por medio de criterios fijos para el estudio” (Cantoni, 
2009). 
 
La actual investigación estudia 20 productos en un periodo de un 
mes, los cuales sirven como población para los indicadores de 
Exactitud de Existencias y Rotación de Existencias. 
 








Rotación de Existencias 20 Productos 











“La muestra es un subconjunto de elementos extraídos de la 
población, por el cual es obtenido a través del análisis elegido para 
su respectivo estudio” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
136). 
 
"Si la población posee una cantidad menor a 50 individuos, la 
población es idéntica a la muestra" (Castro, 2003, p. 69). 
 
En la presente investigación contará con una muestra a toda la 
población, es decir los 20 productos. Debido a que la población es 




“[…] Cada proceso de elección de individuos, derivados de una 
determinada población objetiva, el cual afiance a todo individuo o 
componente de la población, será probablemente seleccionada; Es 
decir, formara parte de la muestra que será sujeta a estudio” 
(Rodríguez Moguel, 2005). 
 
Avila Baray (2006), define la muestra en dos tipos: “no 
probabilística y probabilística. El muestreo no probabilístico 
consiste en seleccionar las unidades de análisis dependiendo de 
las características, criterios personales y/o entre otros principios del 
investigador. […] El muestreo probabilístico ofrece el conocimiento 
de la posibilidad que tiene cada unidad de análisis para integrarse 
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Muestreo no probabilístico por conveniencia 
 
“Esta técnica se utiliza al escoger las unidades de muestras más 
apropiadas para la investigación o en conceder la participación de 
la muestra de forma voluntaria. Por ello, no sucede un control de la 
estructura de la muestra. Dicho mecanismo se usa únicamente en 
análisis exploratorios, de generación de conocimientos, pretest de 
cuestionarios, algunos sondeos mediante encuetas vía correo, etc” 
(Fernández, 2004, p. 154). 
 
En la presente investigación se utilizará el tipo de muestreo no 
probabilístico por conveniencia, por lo cual se utilizará a toda la 
población como muestra para el estudio, ya que solo se cuenta con 
20 productos como población. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Gil Pascual, la técnica de recolección de datos 
conduce a “una concepción acerca de la relación entre 
medición y estadística. Según este planteamiento la escala 
de medida determina por completo qué tipo de análisis 
estadístico es el más apropiado” 
 
Estas técnicas son aplicadas mediante instrumentos de 
recolección de datos, como los formularios de entrevistas, 
encuestas o la ficha de observación de los eventos que son 
objetos de estudio para la investigación, los cuales deben 
guardar una relación coherente a los objetivos e hipótesis 
planteados en el proyecto. 
 
  




Según Gil Pascual, nos da a conocer el concepto de 
técnica como “el levantamiento de información encierra 
todos los medios técnicos que se usan para almacenar las 
observaciones o favorecer el procedimiento.” Asimismo, 
menciona en su libro titulado “Técnica e instrumentos para 
la recogida de datos” el cual según “Pérez Juste (1986), 
García Jiménez (1994) y Angulo (1990), entre otros; no 
obstante, recogiendo sus concordancias básicamente se 
puede dividir en 6 grandes grupos: la observación, 
entrevista, cuestionario, pruebas objetivas y tests, técnicas 
grupales y socio-métricas y análisis de documentos”. 
 
Las técnicas de recolección de datos nos permiten reunir la 
información fundamental de manera que puedan ser 
procesadas a través de herramientas estadísticas, de los 
cuales obtendremos mediciones como resultados para dar 
constancia a lo que se plantea en la investigación. Como 
se mencionó con anterioridad, existen seis grupos de 
técnicas e instrumentos que pueden ser utilizadas. La 
técnica a utilizar depende mucho de lo que se desea 




“El fichaje es una técnica utilizada en la investigación 
científica, el cual consiste en recabar y almacenar 
información, le cual contiene una extensión, adoptando una 
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Esta técnica será empleada en la recolección de datos para 
los indicadores de exactitud de existencias y rotación de 
existencias. 
 




“La entrevista es una manera específica de dialogo, la cual 
se utiliza para obtener conocimiento a través de la 
comunicación de un entrevistador y un entrevistado. El 
diálogo de investigación se contrastará con otros tipos de 
conversación, como las conversaciones filosóficas y los 
diálogos psicoterapéuticas. Existen diversos modelos de 
comunicación de investigación, como las entrevistas 
narrativas, factuales, de grupos de discusión y las de 
confrontación […]” (Kvale, 2011, p.19). 
 
Ficha de Registro 
 
“Este instrumento es un formato de recolección de datos, 
en el cual encabezan datos que resumen el proyecto y 
establece que información se requiere y se va a emitir” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.136.) 
En el presente proyecto se utilizaron dos fichas de registro 
(ver Anexos Nº 06 y 07): 
 
 Ficha de Registro “Exactitud de Existencias” 
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Tabla N° 07: Instrumento 
Variable 
Dependiente 

















Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.2 Validez y confiabilidad del Instrumento 
 
Validez: Juicio de Expertos 
 
En la presente investigación, se procedió con la validación 
del instrumento a nivel de contenido y constructo en base 
a la matriz de consistencia y a las fichas de registro por 
cada indicador (ver Anexos 5 y 6), por medio del juicio de 
expertos (ver Anexos 10 y 11), el cual ha sido evaluado y 
aprobado por 3 docentes de la Universidad César Vallejo. 
A continuación, se visualiza el resumen de la validación de 
instrumentos en base a las calificaciones colocadas por 
cada experto. 
Tabla N° 08: Validación de Instrumentos 
Experto 
Ficha de Registro: 
Exactitud de 
Existencias 
Ficha de Registro: 
Rotación de 
Existencias 
Cueva Villacencio, Juanita I. 80% 80% 
Sáenz Apari, Abraham Rafael 85% 85% 
Vargas Huamán, Jhonatan Isaac 85% 85% 
Promedio Total 83% 83% 
Fuente: Elaboración propia 
 
  




“La confiabilidad en la ingeniería de producto y procesos ha 
expuesto correctos resultados como guía para prevenir 
errores de procedimientos” (Acuña, 2003). 
“La confiabilidad difiere de la confianza en que la primera se 
refiere a un valor numérico asociado al desempeño del 
producto en funcionamiento y al proceso de manufactura, 
mientras que la segunda se refiere al valor real que tienen 
algunos parámetros pertenecientes a características de 
calidad del producto, por lo que es un concepto netamente 




“La confiabilidad necesita de una gestión del instrumento de 
evaluación, el cual genera variaciones entre 0 y 1 (0 = 
confiabilidad nula, 1 = confiabilidad total). Lo conveniente de 
esto es que no es obligatorio fragmentar en partes iguales a 
los items del instrumento de evaluación, es decir, procede a 
medir y calcular el coeficiente. La confiabilidad hace mención 
tres niveles como resultado mostrado en el p-valor de 
contraste (sig.) en base a los requisitos que se mencionan a 
continuación: Si el valor se aproxima a la unidad, refiere de 
un instrumento fiable que mide estable y consistentemente. 
Si el valor es menor que 0.8, el instrumento evaluado 
presenta una variabilidad en sus items, en consecuencia, no 
se llega a una conclusión exacta, sino, se obtiene 
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Figura N° 08: Coeficiente de correlación de Pearson 






𝑠𝑥  . 𝑠𝑦
 
Fuente: Guardia, 2009. 
 








Fuente: Cayetano, 2003. 
 
Concepto de Test – Retest 
 
Los investigadores deben utilizar el instrumento elegido dos 
veces con el mismo grupo estudiado, utilizando la técnica de 
las dos mitades para el test y retest respectivamente. El 
grupo empleado debe mantener características parecidas a 
la muestra. 
Se calcula la correlación que exista entre las dos 
aplicaciones a través del coeficiente de Pearson, en el cual, 
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Resultados obtenidos del Test-Retest: Exactitud de 
Existencias 
 
Para calcular el nivel de confiabilidad del instrumento del 
indicador de Exactitud de existencias, se ha utilizado el 
software SPSS Statistics, el cual nos sirvió como 
herramienta para el hallazgo del coeficiente de Pearson. 
 
Tabla N° 10: Exactitud de Existencias 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se visualiza en la tabla 10 que la correlación de Pearson 
entre el test y retest del indicador de Exactitud de 
Existencias posee un valor de 0.827, por lo que se asume 
que el instrumento es confiable. 
 
Resultados obtenidos del Test-Retest: Rotación de 
Existencias 
 
Para medir el grado de confiabilidad del instrumento del 
indicador de rotación de existencias, se ha utilizado el 
software SPSS Statistics, el cual nos sirvió como 
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Tabla N° 11: Rotación de Existencias 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se visualiza en la tabla 11 que la correlación de Pearson 
entre el test y retest del indicador de Rotación de 
Existencias posee un valor de 0.835, por lo que se asume 
que el instrumento es confiable. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
En la presente investigación, el método de análisis de datos es 
Cuantitativo, por ser Pre-Experimental y se adquieren datos 
estadísticos que confirmen la hipótesis. Según Muñoz “es la 
manera de usar la estadística para lograr interpretar los 
precedentes. Es el conjunto de datos en rangos importantes acorde 
a una selección apropiada que derive en una interpretación 
eficiente para el investigador”. 
 
Pruebas de Normalidad 
 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó datos propios en 
cada indicador, en la cual se aplicó la prueba de normalidad. Esta 
comparativa se utilizó para demostrar si la hipótesis de normalidad 
tuvo resultados de análisis fiable. 
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Se hallan distintos tipos de prueba de normalidad, para un conjunto 
de datos por encima de 50 se aplica la prueba de normalidad de 
“Kolgomorov-Smirnov”. De no cumplirse lo expuesto anteriormente; 
se utilizará “Shapiro-Wilk”. 
 
Ante ello, se debe tener presente que; de encontrarse el valor de 
significancia por encima de 0.05, la hipótesis nula es aceptada, de 
lo contrario si es inferior; se deniega la hipótesis nula. 
 
Definición de Variables 
 
Ia = Indicador propuesto medido sin el sistema web para el proceso 
de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
Ib = Indicador propuesto medido con el sistema web para el 






Hipótesis H0: El sistema web no mejora el proceso de 
control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
Hipótesis Ha: El sistema web mejora el proceso de control 













HE1 = Hipótesis Específica 1 
 
Hipótesis H0: El sistema web no disminuye la exactitud de 
existencias del proceso de control de almacén en la empresa 





EEa: Exactitud de existencias antes de utilizar el sistema 
web 
EEd: Exactitud de existencias después de utilizar el sistema 
web 
 
Se analiza que el indicador sin el sistema web es mejor que 
el indicador con el sistema web. 
 
Hipótesis Ha: El sistema web disminuye la exactitud de 
existencias del proceso de control de almacén en la empresa 





EEa: Exactitud de existencias antes de utilizar el sistema 
web 
EEd: Exactitud de existencias después de utilizar el sistema 
web 
 
Se analiza que el indicador con el sistema web es mejor que 
el indicador sin el sistema web. 
H0: EEd < EEa 
Ha: EEd > EEa 
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HE2 = Hipótesis Específica 2 
 
Hipótesis H0: El sistema web no incrementa la rotación de 
existencias del proceso de control de almacén en la empresa 




REa: Rotación de existencias antes de utilizar el sistema 
web 
REd: Rotación de existencias después de utilizar el sistema 
web 
 
Se analiza que el indicador sin el sistema web es mejor que 
el indicador con el sistema web. 
 
Hipótesis Ha: El sistema web incrementa la rotación de 
existencias del proceso de control de almacén en la empresa 





REa: Rotación de existencias antes de utilizar el sistema 
web 
REd: Rotación de existencias después de utilizar el sistema 
web 
 
Se analiza que el indicador con el sistema web es mejor que 
el indicador sin el sistema web. 
 
 
H0: REd < REa 
Ha: REd > REa 
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Nivel de Significancia 
 
Para la presente investigación, se tomará en cuenta lo 
siguiente: 
α = 0.05… (5% de error) 
 
Nivel de confianza o significancia (1 - α = 0.95)… 95% 
 
Estadístico de prueba 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.320.), 
afirman que: “La prueba t se centraliza en una repartición de 
muestra o población que difiere en medidas populares como 
la distribución t student, el cual se asemeja por los niveles 
de libertad, los cuales componen la cantidad de modales en 
que los datos logran transformar desenvueltamente. Son 
concluyentes, ya que muestran que precio debemos 










?̅? = Media de la muestra 
μ = Media de la población 
𝛿 = Desviación estándar 
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Región de rechazo 
 
La región de rechazo es t = tx 
Donde tx es tal que: 
P [t> tx] = 0.05, donde tx = Valor Tabular 
Luego Región de Rechazo: t>tx 
 









Fórmula de Varianza Muestral 
 
𝑠2 =







2.6 Aspectos éticos 
 
El investigador se encuentra comprometido en honrar la veracidad 
de los resultados de la investigación, la confiabilidad de los datos 
que fueron obtenidos por la empresa Perú Tintex S.A.C., la 
identidad de los individuos que son parte de la investigación y de 
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3.1 Análisis de resultados 
 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar la exactitud 
de existencias y rotación de existencias en el proceso de control de 
almacén; para ello se aplicó un Pre-Test que permita conocer las 
condiciones iniciales del indicador; posteriormente se implementó 
el Sistema Web y nuevamente se registró la exactitud de 
existencias y rotación de existencias en el proceso de control de 
almacén. Los resultados descriptivos de estas medidas se 
observan en las tablas 12 y 13. 
 
 INDICADOR: Exactitud de Existencias 
 
Los resultados descriptivos de exactitud y rotación de 
existencias generados de estas medidas se observan en la 
tabla 12. 
 
Tabla N° 12: Medidas descriptivas de indicador Exactitud de 
Existencias antes y después de la implementación del Sistema Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Podemos observar que, para el indicador exactitud de 
existencias en el proceso de control de almacén, en el pre-
test se obtuvo como resultado un valor de 0.30 (30%), 
mientras que en el post-test se obtuvo un valor de 0.04 (4%) 
tal como se observa en tabla N° 12 y; esto nos indica una 
diferencia sustancial antes y después de la implementación 
del Sistema Web. 
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Asimismo, en el presente indicador la mínima fue de 0.21 
(21%) antes, y 0.02 (2%) (ver tabla 12) después de la 
implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la desviación estándar, en el pre-test se tuvo 
una variabilidad de 0.054 (5.4%); Sin embargo, en el post-
test se tuvo un valor de 0.015 (1.5%). 
 
Figura N° 09: Porcentaje de Exactitud de Existencias generados 
antes y después de la implementación del Sistema Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 INDICADOR: Rotación de Existencias 
 
Los resultados descriptivos de la rotación de existencias 
generados de estas medidas se observan en la tabla 13. 
 
Tabla N° 13: Medidas descriptivas de indicador Rotación de 
Existencias antes y después de la implementación del Sistema Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de rotación de existencias generados durante 
el proceso de control de almacén, en el pre-test se obtuvo 
como resultado un valor de 1.02 (102%), mientras que en el 
post-test se obtuvo como resultado un valor de 2.03 (203%) 
tal como se observa en la tabla 13 y; esto nos indica que 
existe una diferencia sustancial antes y después de la 
implementación del Sistema Web; Asimismo, en la rotación 
de existencias mínima fue de 0.89 (89%) antes, y 1.69 
(169%) (ver tabla 13) después de la implementación del 
Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión de la rotación de existencias, en el 
pre-test se obtuvo una variabilidad de 0.085 (8.5%); sin 
embargo, en el post-test se tuvo un valor de 0.209 (20.9%). 
 
Figura N° 10: Porcentaje de Rotación de Existencias antes y después 
de la implementación del Sistema Web 
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3.2 Análisis inferencial 
 
Prueba de Normalidad 
 
Se efectuó las pruebas de normalidad para los indicadores de 
exactitud y rotación de existencias generados y entregados 
completos a través del método de Shapiro-Wilk, dado que la 
dimensión de la muestra estratificada está conformada por 20 
productos y es menor a 50, tal como hace referencia Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 376). En prueba mencionada se 
realizó ingresando los datos de cada indicador en el SPSS 24., para 
un nivel de confiabilidad del 95%, sujeto a las siguientes 
condiciones. 
Si: 
 Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
 
 Sig. > 0.05 adopta una distribución no normal. 
 
Dónde:  
 Sig. P-Valor o nivel crítico del contraste. 
 
Los resultados fueron los que se presentan a continuación: 
 
 INDICADOR: Exactitud de Existencias 
 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los 
datos fueron sometidos a comprobación de su distribución, 
específicamente si los datos de exactitud de existencias 
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Tabla N° 14: Prueba de Normalidad de Exactitud de Existencias antes 
y después de la implementación del Sistema Web 





Fuente: Elaboración propia 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
Como se muestra en la tabla 14, los resultados de la prueba 
indican que el Sig. de la exactitud de existencias en el 
proceso de control de almacén en el Pre-Test fue de 0.914, 
cuyo valor es mayor que 0.05. En consecuencia, el indicador 
de exactitud de existencias se distribuye normalmente. Los 
resultados de la prueba de Post-Test indican que el Sig. de 
exactitud de existencias fue de 0.267, cuyo valor es mayor 
que 0.05, por lo que indica que el indicador de exactitud de 
existencias generado se distribuye normalmente. Lo que 
confirma la distribución normal de ambos datos de la 
muestra, los cuales se visualizan en las Figuras 11 y 12. 
Figura N° 11: Prueba de Normalidad de Exactitud de Existencias 











Fuente: Elaboración propia 
 Shapiro-Wilk 
 Estadístico Gl Sig. 
EEPre 0.979 20 0.914 
EEPost 0.942 20 0.267 
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Figura N° 12: Prueba de Normalidad de Exactitud de Existencias 












Fuente: Elaboración propia 
 
 INDICADOR: Rotación de Existencias 
 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los 
datos fueron sometidos a comprobación de su distribución, 
específicamente si los datos de rotación de existencias 
contaban con distribución normal. 
 
Tabla N° 15: Prueba de Normalidad de Exactitud de Existencias antes 
y después de la implementación del Sistema Web 










 Estadístico Gl Sig. 
REPre 0.962 20 0.592 
REPost 0.961 20 0.564 
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a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
Como se muestra en la tabla 15, los resultados de la prueba 
indican que el Sig. de la rotación de existencias en el 
proceso de control de almacén en el Pre-Test fue de 0.592, 
cuyo valor es mayor que 0.05. En consecuencia, el indicador 
de rotación de existencias se distribuye normalmente. Los 
resultados de la prueba de Post-Test indican que el Sig. de 
rotación de existencias fue de 0.564, cuyo valor es mayor 
que 0.05, por lo que indica que el indicador de rotación de 
existencias generado se distribuye normalmente. Lo que 
confirma la distribución normal de ambos datos de la 
muestra, los cuales se visualizan en la Figura 13 y 14. 
 
Figura N° 13: Prueba de Normalidad de Rotación de Existencias 
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Figura N° 14: Prueba de Normalidad de Rotación de Existencias 












Fuente: Elaboración propia 
 
3.3 Prueba de Hipótesis 
 
Hipótesis de Investigación 1 
 
 Hipótesis Específica 1 (HE1): 
 
El sistema web disminuye la exactitud de existencias del 
proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
 
Indicador 1: Exactitud de Existencias 
 
EEa = Exactitud de existencias antes de utilizar el sistema 
web 
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Hipótesis Estadística 1 
 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no disminuye la 
exactitud de existencias en el proceso de control de almacén 
en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
H0: EEd – EEa <=0, entonces EEd <= EEa 
 
Se refiere que el indicador no presenta mejoras al utilizar el 
sistema web. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El sistema web disminuye la 
exactitud de existencias del proceso de control de almacén 
en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
Ha: EEd – EEa > 0, entonces EEd > EEa 
 
Se infiere que el indicador mejoró al utilizar el sistema web. 
 
Figura N° 15: Prueba de Normalidad de Exactitud de Existencias 
después de implementar el Sistema Web 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se concluye de la Figura 15 existe una disminución en la 
exactitud de existencias de producto terminado, el cual se 
puede verificar al comparar las medias respectivas, que 
disminuye de 0.30 (30%) al valor de 0.04 (4%). 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la 
Prueba T-Student, debido a que los datos obtenidos durante 
la investigación (Pre-Test y Post-Test) se distribuyen 
normalmente. El valor de T contraste es de -20,006, el cual 
es claramente menor que -1.7291 (ver tabla 16). 
 
Tabla N° 16: Prueba de T-Student para Exactitud de Existencias 
generados en el proceso de control de almacén antes y después de 
utilizar el Sistema Web 
  
Media 





-20,006 19 0,000 
EEPostTest 0,04 
Fuente: Elaboración propia 
 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna con un 95% de confianza. Además, el valor 
T obtenido, como se muestra en la Figura 16, se ubica en la 
zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web disminuye la 
exactitud de existencias en el proceso de control de almacén 
en la empresa Perú Tintex S.A.C. 







Fuente: Elaboración propia 
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Hipótesis de Investigación 2 
 
H0: REd – REa <=0, entonces REd <= REa 
 
Se refiere que el indicador no presenta mejoras al utilizar el 
sistema web. 
 
Hipótesis Alterna (Ha): El sistema web incrementa la 
rotación de existencias del proceso de control de almacén 
en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
Ha: REd – REa > 0, entonces REd > Rea 
 
Se infiere que el indicador mejoró al utilizar el sistema web. 
 Hipótesis Específica 2 (HE2): 
 
El sistema web incrementa la rotación de existencias del 
proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex 
S.A.C.  
 
Indicador 2: Rotación de Existencias 
 
REa = Rotación de existencias antes de utilizar el sistema 
web 
REd = Rotación de existencias después de utilizar el sistema 
web 
 
Hipótesis Estadística 2 
 
Hipótesis Nula (H0): El sistema web no incrementa la 
rotación de existencias en el proceso de control de almacén 
en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
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Figura N° 17: Prueba de Normalidad de Rotación de Existencias 










Fuente: Elaboración propia 
 
Existe un incremento en la rotación de existencias de 
producto terminado, el cual se puede verificar al comparar 
las medias respectivas, que aumenta de 1.02 (102%) al valor 
de 2.03 (203%). 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la 
Prueba T-Student, debido a que los datos obtenidos durante 
la investigación (Pre-Test y Post-Test) se distribuyen 
normalmente. El valor de T contraste es de -23,182, el cual 
es claramente menor que -1.7291 (ver tabla 17). 
 
Tabla N° 17: Prueba de T-Student para Rotación de Existencias 
generados en el proceso de control de almacén antes y después de 
utilizar el Sistema Web 
  
Media 





-23,402 19 0,000 
REPostTest 2,03 
Fuente: Elaboración propia 
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Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna con un 95% de confianza. Además, el valor 
T obtenido, como se muestra en la Figura 18 se ubica en la 
zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web incrementa 
la rotación de existencias en el proceso de control de 
almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
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En la presente tesis se investigó a cerca del proceso de control de almacén 
donde se examinan los indicadores de exactitud de existencias y rotación de 
existencias. 
El indicador de exactitud de existencias, en la cual se hace un cálculo del 
estudio Pre-Test, alcanza un 0.30 (30%), y después de la implementación del 
sistema web, logró 0.04 (4%). Se aprecia que existe una disminución en el 
indicador de exactitud de existencias que es de 0,26 (26%), lo cual indica la 
disminución de  con la implementación del sistema web para el proceso de 
control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
En la tesis de Luis F. Bajana Mejía y Olmedo A. Roldan Batallas en el año 
2013 – Ecuador, demostró que el indicador de exactitud de existencias 
aumento un 35.03% por la cual es ligeramente mayor al obtenido en la 
presente tesis, por lo que existe concordancia con el resultado planteado “La 
utilización de un sistema web incrementa la exactitud de existencias para el 
proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C.”. 
El indicador de rotación de existencias, donde se hace una medición del 
estudio del Pre-Test, alcanza un 0.68 (68%), y posteriormente con la 
implementación del sistema web logró alcanzar un 0.90 (90%), en la que se 
aprecia que existe un incremento de 0.22 (22%), una vez ya aplicado el 
sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
Asimismo, durante la realización de investigación realizada por Luis Fernando 
Sánchez Núñez en el año 2014 – Colombia, se corrobora que indicador de 
rotación de existencias obtiene un aumento de 45.02%, cuyo valor es 
ligeramente mayor al obtenido en la presente tesis, por lo tanto, existe 
consenso con el resultado planteado “La utilización de un sistema web 
incrementa la rotación de existencias para el proceso de control de almacén 
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Como resultado de la investigación, se llegó a las siguientes conclusiones:  
 
 El sistema web para el proceso de control de almacén es un factor 
significativo en el desarrollo económico en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
ya que se obtiene información en tiempo real para la toma de decisiones 
para la realización de compra de insumos, incremento de cartera de 
clientes, adquisición de nueva maquinara, etc. 
  
 La implementación de un sistema web para el proceso de control de 
almacén permitió poseer un control detallado y confiable sobre la 
exactitud de stock de los productos terminados, ya que gracias al cálculo 
realizado por él sistema se determina dicha información de manera 
constante. De ésta manera, se logra realizar una planificación operativa 
optima y determinar así el proyectado del mes próximo.  
 
 La actualización constante de los registros almacenados en el sistema 
para el proceso de control de almacén mediante los módulos 
implementados brinda como resultado un eficiente control de entradas y 
salidas de los productos que posee la empresa, lo que permite conocer 
en detalle los productos con mayor y menor rotación. 
 
 La aplicación de un eficiente control de almacén sirve como base y 
sustento para una correcta gestión de la empresa en todos sus niveles, 
ya que gracias a dicha información se podrá mantener una programación 
óptima sobre la operatividad de los colaboradores. 
 
 La realización de un control correctamente dirigido durante el proceso de 
control de almacén conlleva un orden posicional de productos terminados 
en ubicación de almacén, pues todo producto registrado en sistema posee 
una ubicación determinada, ello brinda apoyo en el ordenamiento de 
productos en base a la cantidad producida y lista para despacho. 
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 Se recomienda a la Empresa Perú Tintex S.A.C. seguir invirtiendo en las 
nuevas tecnologías de información para que de esta manera la empresa 
mejore en calidad de producto sino también en plazos de producción. 
Asimismo, las nuevas tecnologías brindan la posibilidad de expansión de 
nuevos mercados a posicionarse para la obtención de potenciales 
clientes. 
 
 Se recomienda seguir trabajando en base a las sugerencias de los 
clientes al momento de realizar el despacho de productos terminados, así 
como de los requerimientos de sector operativo durante el proceso de 
ingreso de productos al sistema. 
 
 Asimismo, se sugiere una mejor coordinación con los colaboradores en el 
nivel operativo, ya que toda incidencia reportada se debe tomar como una 
mejora para la empresa. Por ello, los responsables administrativos deben 
organizar y establecer un canal para la recepción de toda mejora posible 
para el proceso de almacén, ya que cada colaborador posee una 
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Anexos 
Anexo N° 01: Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR METODOLOGÍA 
Principal General General Independiente    
Tipo de estudio:  
Aplicada – Experimental 
 
Diseño de la investigación: 
Pre – Experimental 
 
Técnica e instrumento: 
- Entrevista 
- Ficha de registro 
 
Población: 
- 20 Productos 
 
Muestra: 
- 20 Productos 
 
Correlación de Pearson 
- Test-Retest Exactitud de 
Existencias = 0.827 
 
- Test-Retest Rotación de 
Existencias = 0.835 
PG: ¿Cómo influye un 
sistema web en el proceso 
de control de almacén en la 
empresa Perú Tintex 
S.A.C.? 
OG: Determinar la 
influencia de un sistema 
web en el proceso de 
control de almacén en la 
empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
HG: El sistema web mejora 
el proceso de control de 
almacén en la empresa 
Perú Tintex S.A.C. 
X1 = Sistema web 
Secundarios Específicos Específicos Dependiente 
P1: ¿Cómo influye un 
sistema web en la exactitud 
de existencias del proceso 
de control de almacén en la 
empresa Perú Tintex 
S.A.C.? 
O1: Determinar la 
influencia de un sistema 
web en la exactitud de 
existencias del proceso de 
control de almacén en la 
empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
H1: El sistema web 
disminuye la exactitud de 
existencias del proceso de 
control de almacén en la 
empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
Y1 = Proceso de 
control de almacén 
Control de 
Stocks 
I1 = Exactitud de 
Existencias 
P2: ¿Cómo influye un 
sistema web en la rotación 
de existencias del proceso 
de control de almacén en la 
empresa Perú Tintex 
S.A.C.? 
O2: Determinar la 
influencia de un sistema 
web en la rotación de 
existencias del proceso de 
control de almacén en la 
empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
H2: El sistema web 
incrementa la rotación de 
existencias del proceso de 
control de almacén en la 
empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
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Anexo N° 02: Entrevista al Gerente de Operaciones de la empresa PERÚ 
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Anexo N° 10: Validaciones de Instrumento: Ficha de Registro del 
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Anexo N° 11: Validaciones de Instrumento: Ficha de Registro del 
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Anexo N° 12: Desarrollo 
 
Implementación de la metodología Scrum para el desarrollo del software 
 
1. Introducción 
En esta etapa del proyecto, se describe la implementación de la metodología de trabajo 
Scrum en el desarrollo del “Sistema web para el proceso de control de almacén en la 
empresa Perú Tintex S.A.C.” 
 
Dicha etapa incluye los documentos que ayudan a gestionar las tareas de adquisición y 
suministro, así como también las responsabilidades y los compromisos de los 
participantes en el proyecto. 
 
1.1. Propósito 
Ofrecer información de utilidad para las personas que forman parte del 
desarrollo del “Sistema web para el proceso de control de almacén en la 
empresa Perú Tintex S.A.C.” 
 
1.2. Alcance 
Las personas y los procedimientos implicados en el desarrollo del “Sistema web 
para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C.” 
 
2. Descripción general de la metodología 
2.1. Fundamentación 
La utilización de un ciclo de desarrollo iterativo e incremental ofrecido por 
Scrum, tiene como principales razones las siguientes: 
 
 Sistema modular, las características del sistema de control de almacén de 
Perú Tintex permiten el desarrollo de una base funcional mínima y sobre 
ésta ir adicionando las funcionalidades, o en todo caso, la modificación de 
las implementadas con anterioridad. 
 Entregas de manera frecuente y consecutiva de cada módulo terminado al 
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cliente, permitiendo así la disposición de una funcionalidad básica en un 
periodo de tiempo corto, y el incremento y mejora continua del sistema en 
desarrollo. 
 Posible inestabilidad de requisitos: Existe la posibilidad de que el sistema 
incorpore funcionalidades que no hayan sido identificadas al principio. 
Además, durante la ejecución del proyecto puede presentarse un orden 
distinto del desarrollo y entrega de módulos. También, el cliente tiende a 
no tener la exactitud de la dimensión proyectada para el sistema, lo cual el 
crecimiento de éste puede ser continuo, o caso contrario, detenerse en 
cierto punto del desarrollo. 
 
2.2. Valores de trabajo 
Es importante que se cumplan ciertos valores durante el desarrollo del 
proyecto, los cuales deben ser aplicados por cada miembro involucrado en éste, 
para así lograr el éxito de la metodología Scrum: 
- Autonomía del equipo 
- Respeto 
- Responsabilidad y auto-disciplina 
- Foco en la tarea 
- Información, transparencia y visibilidad 
 
3. Personas y roles del proyecto 
3.1. Roles 
ROL NOMBRE 
Scrum Master Torres Díaz, Sergio Martín 
Team Member 




Rosales Obrzut, Stefan Jezus 
Mateo Reyes, Valeria Milagros 
Salazar Ramos, Teofilo 
Product Owner Araujo Kakiuchi, Carlos 
 
COMPROMETIDOS IMPLICADOS 
Scrum Master Equipo de desarrollo 
Team 
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Product Owner Perú Tintex S.A.C. 
 
3.2. Responsabilidades del equipo de desarrollo 
 Product Owner: 
- Establecer el orden en el que se desea recibir terminada cada 
historia de usuario. 
- Incorporación o modificación de las historias o del orden prioritario. 
- Mantener la disponibilidad del Product Backlog de manera 
actualizada, enviar modificaciones al Scrum Master para realizar los 
cambios. 
 
 Scrum Master: 
- Supervisión del producto y comunicación con el Product Owner 
para solicitarle la aclaración de cualquier duda, o asesorarlo para 
corregir las deficiencias detectadas. 
- Registrar en la lista de pila del producto de las historias de usuario 
que definen el sistema. 
- Mantenimiento actualizado de la pila del producto. 
- Colaborar con los miembros del equipo en el desarrollo de los 
módulos del sistema. 
 
 Team Member: 
- Conocimiento y comprensión actualizada de la pila del producto. 
- Resolución de dudas o comunicación de las sugerencias con el 
Scrum Master. 
- Desarrollar el sistema web para el proceso de control de almacén. 
- Informar cada iteración nueva realizada. 
- Notificar sobre las tareas pendientes. 
- Cumplir con las fechas de las presentaciones. 
 
4. Planeación del Producto 
En la siguiente tabla se muestra la organización interna de las gestiones para el 
desarrollo e implementación del sistema: 
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Tarea Prioridad Estado Responsable 
Inicio del proyecto Alta Terminado Grupo de proyecto 
Gestión del 
proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Formalización del 
grupo de proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Delegación de 
responsabilidad 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Análisis del 
proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Requisitos del 
proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Contacto con la 
empresa 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Visita y entrevista a 
la empresa 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Análisis de la 
entrevista hecha a 
la empresa 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Desarrollo del acta 
de constitución 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Especificaciones de 
las necesidades y 
cambios para el 
desarrollo del 
proyecto 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Elección de la 
metodología 
(Scrum) 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Análisis del sitio 
web actual y del 
servidor web 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
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Modelado de la 
base de datos 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Programación del 
sistema 
Alta Terminado Grupo de proyecto 
Implementación del 
sistema 
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Acta de constitución 
 
Nombre del proyecto Código del 
proyecto 
Prioridad 
Sistema web para el proceso de control 






Justificación del proyecto 
Perú Tintex S.A.C. es una empresa dedicada al proceso de hilado textil. Actualmente, está 
presentando un crecimiento considerable debido a los productos ofrecidos a sus clientes. 
Pero, la ausencia de tecnologías de información en ciertos procesos está generando 
pérdida de información crucial para el desarrollo de la organización, como es en el caso 
del proceso de control de almacén, el cual no cuenta con un sistema para la gestión, 
control y monitoreo de los productos terminados en almacén. 
Ante la problemática descrita anteriormente, se propone la implementación de un 
sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C., con 
el fin de optimizar las actividades y gestionar las existencias de manera eficiente durante 
el proceso de control de almacén. 
Objetivo general del proyecto Objetivos específicos del proyecto 
Determinar la influencia de un sistema web 
para el proceso de control de almacén en la 
empresa Perú Tintex S.A.C. 
 
OE1: Determinar la influencia de un 
sistema web en la exactitud de 
existencias para el proceso de control de 
almacén en la empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
OE2: Determinar la influencia de un 
sistema web en la rotación de 
existencias para el proceso de control de 
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Alcance del proyecto 
Se desarrollará un sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa 
Perú Tintex S.A.C., el sistema debe ser utilizado por diferentes usuarios asignados a un 
perfil, y cada perfil tendrá acceso a una determinada parte del sistema. 
Principales stakeholders 
Carlos Ricardo Araujo Kakiuchi (Gerente de Operaciones) 
Limitaciones 
Adaptabilidad en diferentes plataformas como: Tablets, smartphones, etc. 
Descripción del producto 
El sistema contemplará 02 tipos de perfil: Administrador (Módulo de Maestros) y Usuario 
(Módulos de Recepción, Despacho y Devolución). 
Como lenguajes de programación, se considera a PHP, HTML, CSS, Javascript y como 
lenguaje de base de datos a MySQL. 
Principales entregables del producto Contenido de los principales 
entregables 
1. Acta de Constitución. 
2. Documento Visión del Proyecto. 
3. Plan de Gestión del Proyecto. 
4. Plan de Desarrollo. 
5. Acta de reunión de planificación de 
sprint. 
6. Acta de entrega de sprint. 
7. Acta de implementación del proyecto. 
1. Acta de constitución: 
Contiene el nombre del 
proyecto, código, 
antecedentes, justificación, 
alcance, descripción del 
producto, entregables, 
supuestos, restricciones, 
etapas, duración, costo 
estimado, equipo de 
proyecto y anexos. 
2. Documento Visión del 
Proyecto: Entregables 
definidos. 
3. Plan de Gestión del Proyecto: 
Incluye todos los planes 
subsidiarios. 
4. Plan de Desarrollo: Especifica 
los recursos a utilizar. 
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5. Acta de reunión de 
planificación del sprint: Actas 
que incluyen la firma del 
dueño del producto por cada 
sprint en cola. 
6. Acta de entrega del sprint: 
Actas que incluyen la firma 
del dueño del producto por 
cada sprint finalizado y 
entregado. 
7. Acta de implementación del 
proyecto: Documento que 
indica si el proyecto ha sido 
finalizado con éxito, 
incluyendo la aceptación y 
firma del dueño del 
producto. 
Supuestos del proyecto 
 El desarrollo del producto será ejecutado con recursos propios de la empresa. 
 Se realizarán reuniones semanales con los interesados del proyecto. 
 La empresa apoyará en todo con respecto a facilitar la información requerida 
para mantener una eficiente gestión del proyecto. 
Restricciones del proyecto 
 El proyecto no estará disponible para el uso público, sólo para ciertos usuarios 
de la empresa. 
Duración estimada del proyecto 
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Declaración de visión del proyecto 
 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex 
S.A.C. 
Acerca del negocio 
Perú Tintex S.A.C. es una empresa dedicada al proceso de hilado textil, teniendo como 
producto destacado el hilo de algodón tangüis al cien por ciento. Además, se pueden 
encontrar también hilos procesados con mezclas de algodón pima o acrílico. 
Necesidad del negocio 
La empresa está presentando un crecimiento considerable debido a los productos 
ofrecidos a sus clientes. Pero, la ausencia de tecnologías de información en ciertos 
procesos está generando pérdida de información crucial para el desarrollo de la 
organización, como es en el caso del proceso de control de almacén, el cual no cuenta 
con un sistema para la gestión, control y monitoreo de los productos terminados en 
almacén. 
Objetivos del proyecto 
 Determinar la influencia de un sistema web en la exactitud de existencias para el 
proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
 Determinar la influencia de un sistema web en la rotación de existencias para el 
proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
Zona de la aplicación 
El proyecto se aplicará en la empresa Perú Tintex S.A.C. y lo utilizarán las personas 
involucradas en el proceso de control de almacén, en el área de almacén de productos 
terminados. 
Declaración de la visión del proyecto 
Desarrollar un sistema web práctico de manejar para optimizar el proceso de control de 
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Plan de colaboración 
 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
Personas involucradas en el proyecto 
Scrum Master Torres Díaz, Sergio Martín 
Team Member 




Rosales Obrzut, Stefan Jezus 
Mateo Reyes, Valeria Milagros 
Salazar Ramos, Teofilo 
Product Owner Araujo Kakiuchi, Carlos Ricardo 
Herramientas que se utilizarán en el proyecto 
 Gmail 
 Google Drive 
 Teamviewer 
 Actas de reunión 
 Sublime Text 
 Xampp 
 Balsamiq Mockups 
 IBM Rational Rose Enterprise 
 Adobe Illustrator 
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Desarrollo de épicas 
 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
Desarrollo de las épicas 
 Registro de personal. 
 Registro de productos. 
 Registro de clientes. 
 Registro de direcciones. 
 Dar inicio a un registro de recepción de producto terminado. 
 Anulación de recepción de producto terminado. 
 Modificación de recepción de producto terminado. 
 Dar inicio a un registro de despacho de producto terminado. 
 Anulación de despacho de producto terminado. 
 Modificación de despacho de producto terminado. 
 Dar inicio a un registro de devolución de producto terminado. 
 Anulación de devolución de producto terminado. 
 Modificación de devolución de producto terminado. 
 Dar inicio a un registro de repeso de producto terminado. 
 Anulación de repeso de producto terminado. 
 Modificación de repeso de producto terminado. 
 Ajuste de stock de producto terminado. 
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Identificación de personas – prototipos 
 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
Personas 
Administrador La persona con este perfil se encarga de llevar 
el control de stock de los productos 
terminados en almacén a través de reportes 
emitidos en el sistema. Además, se encarga 
de realizar el mantenimiento de registros de 
las tablas del módulo de Maestros. 
Actualmente, realiza el control de stock de 
manera ineficiente, al no contar con 
información precisa y confiable, impidiendo 
una buena toma de decisiones en la empresa. 
Usuario La persona con este perfil se encarga de 
realizar los procesos de recepción, despacho 
y devolución de los productos terminados en 
almacén. Actualmente, realiza los registros 
en formatos de manera manual, sin contar 
con un correcto almacenamiento de éstos en 
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Identificación de riesgos 
 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
Identificación de Riesgos 
Tipo de riesgo Riesgo 
Producto Desarrollo incorrecto de las funcionalidades 
del software. 
Producto Complejidad en el uso del software. 
Proyecto Indisponibilidad del hardware necesario para 
la implementación del proyecto. 
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Criterio de terminado 
 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
Criterios de terminado 
 Debe ser realizado bajo una metodología para ofrecer veracidad. 
 Debe iniciar y finalizar con un documento. 
 El sistema debe restringir el acceso al aplicativo web empleando un usuario y 
contraseña. 
 Cada perfil tiene un nivel de acceso. 
 El navegador principal será Mozilla Firefox (se establece bajo previo acuerdo con el 
cliente, preferencia de los usuarios, ya que dicho navegador posee una interface 
amigable para los procesos operativos realizados por el área). 
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Historias de usuario 
 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
HISTORIA DE USUARIO DESCRIPCIÓN ESTIMACIÓN PRIORIDAD 
H0001 
Creación de la 
tabla “usuario” y 
de sus tablas 
relacionadas en la 
BD 
Crear la base de datos y las 
tablas en MySQL 
5 3 
H0002 Autenticación 
Elaborar la vista del Login 






Registrar el perfil de 
Administrador 
4 3 
H0004 Validar Usuario 









Elaborar la vista del panel 
principal del sistema 
5 3 
H0006 
Creación de la 
tabla 
“movimiento” y de 
sus tablas 
relacionadas en la 
BD 
Crear las tablas en la base 





Elaborar la vista para el 
registro de la recepción 
3 5 
H0008 Listar Recepción 
Elaborar la vista para listar 
las recepciones mediante 
búsqueda 
3 5 
H0009 Editar Recepción 
Elaborar la vista para la 
edición de la recepción 
2 5 
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H0010 Eliminar Recepción 
Elaborar la vista para la 





Elaborar la vista para el 






Elaborar la vista para listar 





Elaborar la vista para la 






Elaborar la vista para la 
eliminación del peso 
recepcionado 
1 5 
H0015 Listar Stock 
Elaborar la vista para listar 
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H0016 Registrar Despacho 
Elaborar la vista para el 
registro del despacho 
4 5 
H0017 Listar Despacho 
Elaborar la vista para listar 
los despachos mediante 
búsqueda 
4 5 
H0018 Editar Despacho 
Elaborar la vista para la 
edición del despacho 
2 5 
H0019 Eliminar Despacho 
Elaborar la vista para la 





Elaborar la vista para el 






Elaborar la vista para listar 
los pesos despachados 
3 5 
  





Elaborar la vista para la 






Elaborar la vista para la 
eliminación del peso 
despachado 
1 5 
H0024 Listar Stock 
Elaborar la vista para listar 







Elaborar la vista para el 
registro de la devolución 
4 5 
H0026 Listar Devolución 
Elaborar la vista para listar 
las devoluciones mediante 
búsqueda 
4 5 
H0027 Editar Devolución 
Elaborar la vista para la 
edición de la devolución 
2 5 
  





Elaborar la vista para la 






Elaborar la vista para el 





Elaborar la vista para listar 





Elaborar la vista para la 





Elaborar la vista para la 
eliminación del peso 
devuelto 
1 5 
H0033 Listar Stock 
Elaborar la vista para listar 










Elaborar la vista del panel 
de Maestros 
1 3 
H0035 Registrar Producto 
Elaborar la vista para el 
registro del producto 
2 3 
H0036 Listar Producto 
Elaborar la vista para listar 
los productos mediante 
búsqueda 
2 3 
H0037 Editar Producto 
Elaborar la vista para la 
edición del producto 
1 3 
H0038 Eliminar Producto 
Elaborar la vista para la 
eliminación del producto 
1 3 
H0039 Registrar Cliente 
Elaborar la vista para el 
registro del cliente 
1 3 
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H0040 Listar Cliente 
Elaborar la vista para listar 
los clientes mediante 
búsqueda 
1 3 
H0041 Editar Cliente 
Elaborar la vista para la 
edición del cliente 
1 3 
H0042 Eliminar Cliente 
Elaborar la vista para la 
eliminación del cliente 
1 3 
H0043 Registrar Dirección 
Elaborar la vista para el 
registro de la dirección del 
cliente 
1 3 
H0044 Listar Dirección 
Elaborar la vista para listar 
las direcciones del cliente 
mediante búsqueda 
1 3 
H0045 Editar Dirección 
Elaborar la vista para la 
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H0046 Eliminar Dirección 
Elaborar la vista para la 
eliminación de la dirección 
del cliente 
1 3 
H0047 Registrar Usuario 
Elaborar la vista para el 
registro del usuario 
3 3 
H0048 Listar Usuario 
Elaborar la vista para listar 
los usuarios mediante 
búsqueda 
2 3 
H0049 Editar Usuario 
Elaborar la vista para la 
edición del usuario 
1 3 
H0050 Eliminar Usuario 
Elaborar la vista para la 





Elaborar la vista para el 









Elaborar la vista del panel 
de Reportes 
1 3 
H0053 Reporte de Stock 
Elaborar la vista para que el 
usuario pueda generar 
reporte de stock de 
producto terminado 
2 5 
H0054 Reporte de Kardex 
Elaborar la vista para que el 
usuario pueda generar 




Reporte de Packing 
List 
Elaborar la vista para que el 
usuario pueda generar 
reporte de packing list por 







Elaborar la vista para que el 
usuario pueda generar 
reporte de exactitud de 
existencias 
1 5 
H0057 Registrar Repeso 
Elaborar la vista para el 
registro del repeso 
1 5 
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H0058 Listar Repeso 
Elaborar la vista para listar 
los repesos mediante 
búsqueda 
1 5 
H0059 Editar Repeso 
Elaborar la vista para la 
edición del repeso 
1 5 
H0060 Eliminar Repeso 
Elaborar la vista para la 
eliminación del repeso 
1 5 
H0061 
Registrar Peso del 
Repeso 
Elaborar la vista para el 




Listar Peso del 
Repeso 
Elaborar la vista para listar 
los pesos del repeso 
1 5 
H0063 
Editar Peso del 
Repeso 
Elaborar la vista para la 
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H0064 
Eliminar Peso del 
Repeso 
Elaborar la vista para la 
eliminación de pesaje del 
repeso 
1 5 
H0065 Listar Stock 
Elaborar la vista para listar 





Registrar Ajuste de 
Stock 
Elaborar la vista para 
registrar el ajuste de stock 
de producto terminado en 







Elaborar la vista para que el 
usuario pueda generar 















Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
Historias de usuario 
Código Nombre de la historia 
H0001 
Creación de la tabla “usuario” y de sus tablas 
relacionadas en la BD 
H0002 Autenticación 
H0003 Validar Administrador 
H0004 Validar Usuario 
H0005 Mostrar módulos del sistema 
H0006 
Creación de la tabla “movimiento” y de sus 
tablas relacionadas en la BD 
H0007 Registrar Recepción 
H0008 Listar Recepción 
H0009 Editar Recepción 
H0010 Eliminar Recepción 
H0011 Registrar Peso Recepcionado 
H0012 Listar Peso Recepcionado 
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H0013 Editar Peso Recepcionado 
H0014 Eliminar Peso Recepcionado 
H0015 Listar Stock 
H0016 Registrar Despacho 
H0017 Listar Despacho 
H0018 Editar Despacho 
H0019 Eliminar Despacho 
H0020 Registrar Peso Despachado 
H0021 Listar Peso Despachado 
H0022 Editar Peso Despachado 
H0023 Eliminar Peso Despachado 
H0024 Listar Stock 
H0025 Registrar Devolución 
H0026 Listar Devolución 
H0027 Editar Devolución 
H0028 Eliminar Devolución 
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H0029 Registrar Peso Devuelto 
H0030 Listar Peso Devuelto 
H0031 Editar Peso Devuelto 
H0032 Eliminar Peso Devuelto 
H0033 Listar Stock 
H0034 Mostrar módulos de Maestros 
H0035 Registrar Producto 
H0036 Listar Producto 
H0037 Editar Producto 
H0038 Eliminar Producto 
H0039 Registrar Cliente 
H0040 Listar Cliente 
H0041 Editar Cliente 
H0042 Eliminar Cliente 
H0043 Registrar Dirección 
H0044 Listar Dirección 
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H0045 Editar Dirección 
H0046 Eliminar Dirección 
H0047 Registrar Usuario 
H0048 Listar Usuario 
H0049 Editar Usuario 
H0050 Eliminar Usuario 
H0051 Cambiar Contraseña 
H0052 Mostrar módulos de Reportes 
H0053 Reporte de Stock 
H0054 Reporte de Kardex 
H0055 Reporte de Packing List 
H0056 Reporte de Exactitud de Existencias 
H0057 Registrar Repeso 
H0058 Listar Repeso 
H0059 Editar Repeso 
H0060 Eliminar Repeso 
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H0061 Registrar Peso del Repeso 
H0062 Listar Peso del Repeso 
H0063 Editar Peso del Repeso 
H0064 Eliminar Peso del Repeso 
H0065 Listar Stock 
H0066 Registrar Ajuste de Stock 
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Product Backlog Priorizado 
 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Perú Tintex S.A.C. 
Historias de usuario aprobadas, estimadas y priorizadas 
Cód. 
Nombre de la 
historia 
Estimación Iteración Prioridad Criterio de Terminado 
H0001 
Creación de la tabla 
“usuario” y de sus 
tablas relacionadas 
en la BD 
5 1 3 
Verificación de la estructura 
de conectividad de la base de 
datos. 
Brindar respuesta a las 
diversas consultas realizadas 
de los procesos 
almacenados. 
H0002 Autenticación 5 1 3 
El sistema permite el inicio 
de sesión a partir de un 





4 1 3 
El sistema permite validar los 
datos del administrador 
registrado en la base de 
datos.  
H0004 Validar Usuario 4 1 3 
El sistema permite validar los 
datos del usuario registrado 




5 1 3 
El sistema permite mostrar la 
interfaz de los módulos 
cargados para cada proceso. 
H0006 
Creación de la tabla 
“movimiento” y de 
sus tablas 
2 2 5 
Verificación de la estructura 
de conectividad de la base de 
datos. 
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relacionadas en la 
BD 
Brindar respuesta a las 
diversas consultas realizadas 





3 2 5 
El sistema permite registrar 
datos como la fecha, nombre 
de personal, producto, 
partida y ubicación 
correspondientes a la 
recepción de producto 
terminado. 
H0008 Listar Recepción 3 2 5 
El sistema permite listar las 
recepciones generadas de 
los productos terminados 
por fecha descendente, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 
registro de pesos, edición y 
eliminación de la recepción. 
H0009 Editar Recepción 2 2 5 
El sistema permite la edición 
de los datos de la recepción 
almacenada en la base de 
datos. 
H0010 Eliminar Recepción 1 2 5 
El sistema permite eliminar 
la recepción almacenada en 
la base de datos, utilizando 
un módulo de verificación 




3 2 5 
El sistema permite registrar 
datos como peso bruto, 
taras, cantidad de conos y 
peso neto correspondientes 
a la recepción de producto 
terminado. 
  





3 2 5 
El sistema permite listar los 
pesos generados del 
producto terminado, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 





2 2 5 
El sistema permite la edición 
de los datos de los pesos de 
la recepción almacenada en 




1 2 5 
El sistema permite eliminar 
el peso de la recepción 
almacenada en la base de 
datos, utilizando un módulo 
de verificación para la 
acción. 
H0015 Listar Stock 3 2 5 
El sistema permite listar el 
stock de producto terminado 
y utilizar búsqueda por área 
del almacén. 
H0016 Registrar Despacho 4 3 5 
El sistema permite registrar 
datos como la fecha, cliente, 
dirección, producto, partida 
y ubicación 
correspondientes al 
despacho de producto 
terminado. 
H0017 Listar Despacho 4 3 5 
El sistema permite listar los 
despachos generados de los 
productos terminados por 
fecha descendente, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 
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registro de pesos, edición y 
eliminación del despacho. 
H0018 Editar Despacho 2 3 5 
El sistema permite la edición 
de los datos del despacho 
almacenado en la base de 
datos. 
H0019 Eliminar Despacho 1 3 5 
El sistema permite eliminar 
el despacho almacenado en 
la base de datos, utilizando 
un módulo de verificación 




3 3 5 
El sistema permite registrar 
datos como peso bruto, 
taras, cantidad de conos, 
bolsas y peso neto 
correspondientes al 





3 3 5 
El sistema permite listar los 
pesos generados del 
producto terminado, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 





2 3 5 
El sistema permite la edición 
de los datos de los pesos del 
despacho almacenado en la 




1 3 5 
El sistema permite eliminar 
el peso del despacho 
almacenado en la base de 
datos, utilizando un módulo 
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de verificación para la 
acción. 
H0024 Listar Stock 3 3 5 
El sistema permite listar el 
stock de producto terminado 





4 4 5 
El sistema permite registrar 
datos como la fecha, cliente, 
dirección, producto, partida 
y ubicación 
correspondientes a la 
devolución de producto 
terminado. 
H0026 Listar Devolución 4 4 5 
El sistema permite listar las 
devoluciones generadas de 
los productos terminados 
por fecha descendente, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 
registro de pesos, edición y 
eliminación de la devolución. 
H0027 Editar Devolución 2 4 5 
El sistema permite la edición 
de los datos de la devolución 





1 4 5 
El sistema permite eliminar 
la devolución almacenada en 
la base de datos, utilizando 
un módulo de verificación 




3 4 5 
El sistema permite registrar 
datos como peso bruto, 
taras, cantidad de conos, 
bolsas y peso neto 
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correspondientes a la 





3 4 5 
El sistema permite listar los 
pesos generados del 
producto terminado, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 





2 4 5 
El sistema permite la edición 
de los datos de los pesos de 
la devolución almacenada en 




1 4 5 
El sistema permite eliminar 
el peso de la devolución 
almacenada en la base de 
datos, utilizando un módulo 
de verificación para la 
acción. 
H0033 Listar Stock 3 4 5 
El sistema permite listar el 
stock de producto terminado 





1 5 3 
El sistema permite mostrar la 
interfaz de los módulos 
cargados para cada proceso. 
H0035 Registrar Producto 2 5 3 
El sistema permite registrar 
datos como código, nombre 
y título del producto 
terminado. 
H0036 Listar Producto 2 5 3 
El sistema permite listar los 
productos, mostrando 
opciones para ejecutar 
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funciones como edición y 
eliminación del producto. 
H0037 Editar Producto 1 5 3 
El sistema permite la edición 
de los datos del producto 
almacenado en la base de 
datos. 
H0038 Eliminar Producto 1 5 3 
El sistema permite eliminar 
el producto almacenado en 
la base de datos, utilizando 
un módulo de verificación 
para la acción. 
H0039 Registrar Cliente 1 5 3 
El sistema permite registrar 
datos como RUC y razón 
social del cliente. 
H0040 Listar Cliente 1 5 3 
El sistema permite listar los 
clientes, mostrando 
opciones para ejecutar 
funciones como registro de 
dirección, edición y 
eliminación del cliente. 
H0041 Editar Cliente 1 5 3 
El sistema permite la edición 
de los datos del cliente 
almacenado en la base de 
datos. 
H0042 Eliminar Cliente 1 5 3 
El sistema permite eliminar 
el cliente almacenado en la 
base de datos, utilizando un 
módulo de verificación para 
la acción. 
H0043 Registrar Dirección 1 5 3 
El sistema permite registrar 
la dirección del cliente. 
H0044 Listar Dirección 1 5 3 
El sistema permite listar las 
direcciones del cliente, 
mostrando opciones para 
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ejecutar funciones como 
edición y eliminación de la 
dirección. 
H0045 Editar Dirección 1 5 3 
El sistema permite la edición 
de los datos de la dirección 
almacenada en la base de 
datos. 
H0046 Eliminar Dirección 1 5 3 
El sistema permite eliminar 
la dirección almacenada en 
la base de datos, utilizando 
un módulo de verificación 
para la acción. 
H0047 Registrar Usuario 3 5 3 
El sistema permite registrar 
datos como username, 
nombre, e-mail, contraseña, 
condición y nivel del usuario. 
H0048 Listar Usuario 2 5 3 
El sistema permite listar los 
usuarios, mostrando 
opciones para ejecutar 
funciones como cambio de 
contraseña, edición y 
eliminación del usuario. 
H0049 Editar Usuario 1 5 3 
El sistema permite la edición 
de los datos del usuario 
almacenado en la base de 
datos. 
H0050 Eliminar Usuario 1 5 3 
El sistema permite eliminar 
el usuario almacenado en la 
base de datos, utilizando un 





1 5 3 
El sistema permite la edición 
de la contraseña del usuario 
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1 6 3 
El sistema permite mostrar la 
interfaz de los módulos 
cargados para cada 
indicador. 
H0053 Reporte de Stock 2 6 5 
El sistema permite generar 
reporte de stock de 
productos ingresados. 
H0054 Reporte de Kardex 3 6 5 
El sistema permite generar 
reporte Kardex de productos 
ingresados. 
H0055 
Reporte de Packing 
List 
3 6 5 
El sistema permite generar 
reporte de Packing List de 






1 6 5 
El sistema permite generar 
reporte de indicador de 
Exactitud de Existencias de 
productos ingresados. 
H0057 Registrar Repeso 1 6 5 
El sistema permite registrar 
datos como la fecha, nombre 
de personal, producto, 
partida y ubicación 
correspondientes al repeso 
de producto terminado. 
H0058 Listar Repeso 1 6 5 
El sistema permite listar los 
repesos generados de los 
productos terminados por 
fecha descendente, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 
registro de pesos, edición y 
eliminación del repeso. 
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H0059 Editar Repeso 1 6 5 
El sistema permite la edición 
de los datos del repeso 
almacenado en la base de 
datos. 
H0060 Eliminar Repeso 1 6 5 
El sistema permite eliminar 
el repeso almacenado en la 
base de datos, utilizando un 
módulo de verificación para 
la acción. 
H0061 
Registrar Peso del 
Repeso 
1 6 5 
El sistema permite registrar 
datos como peso bruto, 
taras, cantidad de conos, 
bolsas y peso neto 
correspondientes al repeso 
de producto terminado. 
H0062 
Listar Peso del 
Repeso 
1 6 5 
El sistema permite listar los 
pesos generados del 
producto terminado, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 
edición y eliminación del 
peso. 
H0063 
Editar Peso del 
Repeso 
1 6 5 
El sistema permite la edición 
de los datos de los pesos del 
repeso almacenado en la 
base de datos. 
H0064 
Eliminar Peso del 
Repeso 
1 6 5 
El sistema permite eliminar 
el peso del repeso 
almacenado en la base de 
datos, utilizando un módulo 
de verificación para la 
acción. 
H0065 Listar Stock 1 6 5 
El sistema permite listar el 
stock de producto terminado 
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y utilizar búsqueda por área 
del almacén. 
H0066 
Registrar Ajuste de 
Stock 
1 6 5 
El sistema permite ingreso 





3 6 5 
El sistema permite generar 
reporte de indicador de 

























El Sprint es una lista de actividades que se ha elaborado para cumplir con los objetivos y 
requerimientos correspondientes a la iteración. Al finalizar el Sprint o iteración, se deberá 
presentar el producto preparado en forma incremental. 
 
1. Desarrollo del Sprint 1 
1.1. Product Backlog Priorizado del Sprint 1 
Cód. Nombre de Historia Estimación Iteración Prioridad Criterio de Terminado 
H0001 
Creación de la tabla 
“usuario” y de sus 
tablas relacionadas 
en la BD 
5 1 3 
Verificación de la estructura 
de conectividad de la base de 
datos. 
Brindar respuesta a las 
diversas consultas realizadas 
de los procesos almacenados. 
H0002 Autenticación 5 1 3 
El sistema permite el inicio de 
sesión a partir de un usuario 




4 1 3 
El sistema permite validar los 
datos del administrador 
registrado en la base de datos.  
H0004 Validar Usuario 4 1 3 
El sistema permite validar los 
datos del usuario registrado 




5 1 3 
El sistema permite mostrar la 
interfaz de los módulos 
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1.2. Planificación del Sprint 1 
 
 
1.3. Requerimientos Funcionales del Sprint 1 
1.3.1. Requerimiento Funcional 1 
1.3.1.1. Análisis 







































































1.4. Resumen del Sprint 1 
Total de Historias 5 
Historias terminadas 5 
Historias por terminar 0 
Avance 100% 
 
1.5. Gráfico Burndown del Sprint 1 
 
 
1.6. Retrospectiva del Sprint 1 
Al culminar el Sprint, el Scrum Master se reunió con el Product Owner, 
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Cosas Positivas 
 Se logró cumplir con los resultados deseados. 
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2. Desarrollo del Sprint 2 
2.1. Product Backlog Priorizado del Sprint 2 
Cód. Nombre de Historia Estimación Iteración Prioridad Criterio de Terminado 
H0006 
Creación de la tabla 
“movimiento” y de sus 
tablas relacionadas en 
la BD 
2 2 5 
Verificación de la 
estructura de conectividad 
de la base de datos. 
Brindar respuesta a las 
diversas consultas 
realizadas de los procesos 
almacenados. 
H0007 Registrar Recepción 3 2 5 
El sistema permite registrar 
datos como la fecha, 
nombre de personal, 
producto, partida y 
ubicación correspondientes 
a la recepción de producto 
terminado. 
H0008 Listar Recepción 3 2 5 
El sistema permite listar las 
recepciones generadas de 
los productos terminados 
por fecha descendente, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 
registro de pesos, edición y 
eliminación de la 
recepción. 
H0009 Editar Recepción 2 2 5 
El sistema permite la 
edición de los datos de la 
recepción almacenada en 
la base de datos. 
H0010 Eliminar Recepción 1 2 5 
El sistema permite eliminar 
la recepción almacenada 
en la base de datos, 
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utilizando un módulo de 




3 2 5 
El sistema permite registrar 
datos como peso bruto, 
taras, cantidad de conos y 
peso neto 
correspondientes a la 





3 2 5 
El sistema permite listar los 
pesos generados del 
producto terminado, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 





2 2 5 
El sistema permite la 
edición de los datos de los 
pesos de la recepción 





1 2 5 
El sistema permite eliminar 
el peso de la recepción 
almacenada en la base de 
datos, utilizando un 
módulo de verificación 
para la acción. 
H0015 Listar Stock 3 2 5 
El sistema permite listar el 
stock de producto 
terminado y utilizar 
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2.3. Requerimientos Funcionales del Sprint 2 
2.3.1. Requerimiento Funcional 2 
2.3.1.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF2 
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2.3.2. Requerimiento Funcional 3 
2.3.2.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF3 
 
 
Diagrama Físico de la Base de Datos RF3 
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2.3.3. Requerimiento Funcional 4 
2.3.3.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF4 
 
 
Diagrama Físico de la Base de Datos RF4 
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2.3.4. Requerimiento Funcional 5 
2.3.4.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF5 
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2.3.5. Requerimiento Funcional 6 
2.3.5.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF6 
 
 



























































2.3.6. Requerimiento Funcional 7 
2.3.6.1. Análisis 
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2.3.7. Requerimiento Funcional 8 
2.3.7.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF8 
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2.4. Resumen del Sprint 2 
Total de Historias 10 
Historias terminadas 10 
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2.5. Gráfico Burndown del Sprint 2 
 
 
2.6. Retrospectiva del Sprint 2 
Al culminar el Sprint, el Scrum Master se reunió con el Product Owner, 




 Se logró cumplir con los resultados deseados. 
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3. Desarrollo del Sprint 3 
3.1. Product Backlog Priorizado del Sprint 3 
Cód. Nombre de Historia Estimación Iteración Prioridad Criterio de Terminado 
H0016 Registrar Despacho 4 3 5 
El sistema permite 
registrar datos como la 
fecha, cliente, 
dirección, producto, 
partida y ubicación 
correspondientes al 
despacho de producto 
terminado. 
H0017 Listar Despacho 4 3 5 
El sistema permite listar 
los despachos 
generados de los 
productos terminados 
por fecha descendente, 
mostrando opciones 
para ejecutar funciones 
como registro de pesos, 
edición y eliminación 
del despacho. 
H0018 Editar Despacho 2 3 5 
El sistema permite la 
edición de los datos del 
despacho almacenado 
en la base de datos. 
H0019 Eliminar Despacho 1 3 5 
El sistema permite 
eliminar el despacho 
almacenado en la base 
de datos, utilizando un 
módulo de verificación 




3 3 5 
El sistema permite 
registrar datos como 
peso bruto, taras, 
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cantidad de conos, 
bolsas y peso neto 
correspondientes al 
despacho de producto 
terminado. 
H0021 Listar Peso Despachado 3 3 5 
El sistema permite listar 
los pesos generados del 
producto terminado, 
mostrando opciones 
para ejecutar funciones 
como edición y 




2 3 5 
El sistema permite la 
edición de los datos de 
los pesos del despacho 





1 3 5 
El sistema permite 
eliminar el peso del 
despacho almacenado 
en la base de datos, 
utilizando un módulo 
de verificación para la 
acción. 
H0024 Listar Stock 3 3 5 
El sistema permite listar 
el stock de producto 
terminado y utilizar 
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3.2. Planificación del Sprint 3 
 
 
3.3. Requerimientos Funcionales del Sprint 3 
3.3.1. Requerimiento Funcional 9 
3.3.1.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF9 
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3.3.2. Requerimiento Funcional 10 
3.3.2.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF10 
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3.3.3. Requerimiento Funcional 11 
3.3.3.1. Análisis 
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3.3.4. Requerimiento Funcional 12 
3.3.4.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF12 
 
 
Diagrama Físico de la Base de Datos RF12 
 
  






































3.3.5. Requerimiento Funcional 13 
3.3.5.1. Análisis 
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3.3.6. Requerimiento Funcional 14 
3.3.6.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF14 
 
 
Diagrama Físico de la Base de Datos RF14 
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3.3.7. Requerimiento Funcional 15 
3.3.7.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF15 
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3.4. Resumen del Sprint 3 
Total de Historias 9 
Historias terminadas 9 
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3.5. Gráfico Burndown del Sprint 3 
 
 
3.6. Retrospectiva del Sprint 3 
Al culminar el Sprint, el Scrum Master se reunió con el Product Owner, 




 Se logró cumplir con los resultados deseados. 
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4. Desarrollo del Sprint 4 
4.1. Product Backlog Priorizado del Sprint 4 
Cód. Nombre de Historia Estimación Iteración Prioridad Criterio de Terminado 
H0025 Registrar Devolución 4 4 5 
El sistema permite 
registrar datos como la 
fecha, cliente, dirección, 
producto, partida y 
ubicación 
correspondientes a la 
devolución de producto 
terminado. 
H0026 Listar Devolución 4 4 5 
El sistema permite listar 
las devoluciones 
generadas de los 
productos terminados 
por fecha descendente, 
mostrando opciones 
para ejecutar funciones 
como registro de pesos, 
edición y eliminación de 
la devolución. 
H0027 Editar Devolución 2 4 5 
El sistema permite la 
edición de los datos de 
la devolución 
almacenada en la base 
de datos. 
H0028 Eliminar Devolución 1 4 5 
El sistema permite 
eliminar la devolución 
almacenada en la base 
de datos, utilizando un 
módulo de verificación 
para la acción. 
  





3 4 5 
El sistema permite 
registrar datos como 
peso bruto, taras, 
cantidad de conos, 
bolsas y peso neto 
correspondientes a la 
devolución de producto 
terminado. 
H0030 Listar Peso Devuelto 3 4 5 
El sistema permite listar 
los pesos generados del 
producto terminado, 
mostrando opciones 
para ejecutar funciones 
como edición y 
eliminación del peso. 
H0031 Editar Peso Devuelto 2 4 5 
El sistema permite la 
edición de los datos de 
los pesos de la 
devolución almacenada 
en la base de datos. 
H0032 Eliminar Peso Devuelto 1 4 5 
El sistema permite 
eliminar el peso de la 
devolución almacenada 
en la base de datos, 
utilizando un módulo de 
verificación para la 
acción. 
H0033 Listar Stock 3 4 5 
El sistema permite listar 
el stock de producto 
terminado y utilizar 
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4.2. Planificación del Sprint 4 
 
 
4.3. Requerimientos Funcionales del Sprint 4 
4.3.1. Requerimiento Funcional 16 
4.3.1.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF16 
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4.3.2. Requerimiento Funcional 17 
4.3.2.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF17 
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4.3.3. Requerimiento Funcional 18 
4.3.3.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF18 
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4.3.4. Requerimiento Funcional 19 
4.3.4.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF19 
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4.3.5. Requerimiento Funcional 20 
4.3.5.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF20 
 
 
Diagrama Físico de la Base de Datos RF20 
 
  































4.3.6. Requerimiento Funcional 21 
4.3.6.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF21 
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4.3.7. Requerimiento Funcional 22 
4.3.7.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF22 
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4.4. Resumen del Sprint 4 
Total de Historias 9 
Historias terminadas 9 
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4.5. Gráfico Burndown del Sprint 4 
 
 
4.6. Retrospectiva del Sprint 4 
Al culminar el Sprint, el Scrum Master se reunió con el Product Owner, 




 Se logró cumplir con los resultados deseados. 
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5. Desarrollo del Sprint 5 
5.1. Product Backlog Priorizado del Sprint 5 
Cód. Nombre de Historia Estimación Iteración Prioridad 
Criterio de  
Terminado 
H0034 
Mostrar módulos de 
Maestros 
1 4 5 
El sistema permite 
mostrar la interfaz de los 
módulos cargados para 
cada proceso. 
H0035 Registrar Producto 2 4 5 
El sistema permite 
registrar datos como 
código, nombre y título 
del producto terminado. 
H0036 Listar Producto 2 4 5 
El sistema permite listar 
los productos, mostrando 
opciones para ejecutar 
funciones como edición y 
eliminación del producto. 
H0037 Editar Producto 1 4 5 
El sistema permite la 
edición de los datos del 
producto almacenado en 
la base de datos. 
H0038 Eliminar Producto 1 4 5 
El sistema permite 
eliminar el producto 
almacenado en la base de 
datos, utilizando un 
módulo de verificación 
para la acción. 
H0039 Registrar Cliente 1 4 5 
El sistema permite 
registrar datos como RUC 
y razón social del cliente. 
H0040 Listar Cliente 1 4 5 
El sistema permite listar 
los clientes, mostrando 
opciones para ejecutar 
funciones como registro 
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de dirección, edición y 
eliminación del cliente. 
H0041 Editar Cliente 1 4 5 
El sistema permite la 
edición de los datos del 
cliente almacenado en la 
base de datos. 
H0042 Eliminar Cliente 1 4 5 
El sistema permite 
eliminar el cliente 
almacenado en la base de 
datos, utilizando un 
módulo de verificación 
para la acción. 
H0043 Registrar Dirección 1 4 5 
El sistema permite 
registrar la dirección del 
cliente. 
H0044 Listar Dirección 1 4 5 
El sistema permite listar 
las direcciones del cliente, 
mostrando opciones para 
ejecutar funciones como 
edición y eliminación de la 
dirección. 
H0045 Editar Dirección 1 4 5 
El sistema permite la 
edición de los datos de la 
dirección almacenada en 
la base de datos. 
H0046 Eliminar Dirección 1 4 5 
El sistema permite 
eliminar la dirección 
almacenada en la base de 
datos, utilizando un 
módulo de verificación 
para la acción. 
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H0047 Registrar Usuario 3 4 5 
El sistema permite 
registrar datos como 
username, nombre, e-
mail, contraseña, 
condición y nivel del 
usuario. 
H0048 Listar Usuario 2 4 5 
El sistema permite listar 
los usuarios, mostrando 
opciones para ejecutar 
funciones como cambio de 
contraseña, edición y 
eliminación del usuario. 
H0049 Editar Usuario 1 4 5 
El sistema permite la 
edición de los datos del 
usuario almacenado en la 
base de datos. 
H0050 Eliminar Usuario 1 4 5 
El sistema permite 
eliminar el usuario 
almacenado en la base de 
datos, utilizando un 
módulo de verificación 
para la acción. 
H0051 Cambiar Contraseña 1 4 5 
El sistema permite la 
edición de la contraseña 
del usuario almacenado en 
la base de datos. 
 
5.2. Planificación del Sprint 5 
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5.3. Requerimientos Funcionales del Sprint 5 
5.3.1. Requerimiento Funcional 23 
5.3.1.1. Análisis 
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5.3.2. Requerimiento Funcional 24 
5.3.2.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF24 
 
 

























































































































5.3.3. Requerimiento Funcional 25 
5.3.3.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF25 
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5.4. Resumen del Sprint 5 
Total de Historias 18 
Historias terminadas 18 
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5.5. Gráfico Burndown del Sprint 5 
 
 
5.6. Retrospectiva del Sprint 5 
Al culminar el Sprint, el Scrum Master se reunió con el Product Owner, 




 Se logró cumplir con los resultados deseados. 
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6. Desarrollo del Sprint 6 
6.1. Product Backlog Priorizado del Sprint 6 
Cód. Nombre de Historia Estimación Iteración Prioridad Criterio Terminado 
H0052 
Mostrar módulos de 
Reportes 
1 6 3 
El sistema permite 
mostrar la interfaz de 
los módulos cargados 
para cada indicador. 
H0053 Reporte de Stock 2 6 5 
El sistema permite 
generar reporte de 
stock de productos 
ingresados. 
H0054 Reporte de Kardex 3 6 5 
El sistema permite 
generar reporte 
Kardex de productos 
ingresados. 
H0055 Reporte de Packing List 3 6 5 
El sistema permite 
generar reporte de 





Reporte de Exactitud de 
Existencias 
1 6 5 
El sistema permite 
generar reporte de 
indicador de Exactitud 
de Existencias de 
productos ingresados. 
H0057 Registrar Repeso 1 6 5 
El sistema permite 
registrar datos como 
la fecha, nombre de 
personal, producto, 
partida y ubicación 
correspondientes al 
repeso de producto 
terminado. 
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H0058 Listar Repeso 1 6 5 
El sistema permite 
listar los repesos 







registro de pesos, 
edición y eliminación 
del repeso. 
H0059 Editar Repeso 1 6 5 
El sistema permite la 
edición de los datos 
del repeso 
almacenado en la base 
de datos. 
H0060 Eliminar Repeso 1 6 5 
El sistema permite 
eliminar el repeso 
almacenado en la base 
de datos, utilizando un 
módulo de verificación 
para la acción. 
H0061 
Registrar Peso del 
Repeso 
1 6 5 
El sistema permite 
registrar datos como 
peso bruto, taras, 
cantidad de conos, 
bolsas y peso neto 
correspondientes al 
repeso de producto 
terminado. 
H0062 Listar Peso del Repeso 1 6 5 
El sistema permite 
listar los pesos 
generados del 
  






edición y eliminación 
del peso. 
H0063 Editar Peso del Repeso 1 6 5 
El sistema permite la 
edición de los datos de 
los pesos del repeso 
almacenado en la base 
de datos. 
H0064 Eliminar Peso del Repeso 1 6 5 
El sistema permite 
eliminar el peso del 
repeso almacenado en 
la base de datos, 
utilizando un módulo 
de verificación para la 
acción. 
H0065 Listar Stock 1 6 5 
El sistema permite 
listar el stock de 
producto terminado y 
utilizar búsqueda por 
área del almacén. 
H0066 Registrar Ajuste de Stock 1 6 5 
El sistema permite 
ingreso de ajuste de 
Stock. 
H0067 
Reporte de Rotación de 
Existencias 
3 6 5 
El sistema permite 
generar reporte de 
indicador de Rotación 
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6.2. Planificación del Sprint 6 
 
 
6.3. Requerimientos Funcionales del Sprint 6 
6.3.1. Requerimiento Funcional 26 
6.3.1.1. Análisis 
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6.3.2. Requerimiento Funcional 27 
6.3.2.1. Análisis 
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6.3.3. Requerimiento Funcional 28 
6.3.3.1. Análisis 
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6.3.4. Requerimiento Funcional 29 
6.3.4.1. Análisis 
Diagrama Lógico de la Base de Datos RF29 
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6.3.5. Requerimiento Funcional 30 
6.3.5.1. Análisis 
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6.4. Resumen del Sprint 6 
Total de Historias 17 
Historias terminadas 17 
Historias por terminar 0 
Avance 100% 
 
6.5. Gráfico Burndown del Sprint 6 
 
 
6.6. Retrospectiva del Sprint 6 
Al culminar el Sprint, el Scrum Master se reunió con el Product Owner, 




 Se logró cumplir con los resultados deseados. 
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